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Še nedolgo nazaj se je med drţavljani in upravo namesto elektronskega uporabljal 
papirnati način poslovanja. Diplomska naloga predstavlja področje elektronskega 
poslovanja v javni upravi in spoznanje, na kakšen način je uvedba informacijsko-
komunikacijske tehnologije izboljšala delovanje uprave, ki njenim končnim 
uporabnikom prinaša številne prednosti. Za uspešen potek poslovanja, je morala 
drţava zagotoviti ustrezno zakonsko podlago, ki ureja to področje, uporabnikom pa 
zagotavlja ustrezno varnost. Na podlagi prednosti, ki jih je e-uprava prinesla, je 
poslovanje v upravi postalo enostavnejše, hitrejše in kakovostnejše.  
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Not long ago the only possible communication between citizens and the state 
administration was paper-based commerce, which has recently been replaced by 
electronic commerce (e-commerce). This thesis presents the area of e-commerce in 
public administration and the explanation how the introduction of information and 
communication technology has improved the services of administration, which has 
had a lot of advantages for its end-users. To guarantee a successful course of 
operation the state had to ensure a suitable legal foundation to regulate this area 
and at the same time ensure the security of users. Considering the advantages of e-
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Ţivimo v svetu, ki ga je uvedba informacijsko-komunikacijske tehnologije povsem 
spremenila. Velike spremembe je prinesla tudi v poslovanje javne uprave in tako je 
papirnato poslovanje zamenjalo veliko preprostejše, učinkovitejše in uporabniku bolj 
prijazno elektronsko poslovanje. Pridobili smo enotni drţavni portal E-uprava, preko 
katerega lahko dostopamo do vseh storitev, ki nam jih ponuja javna uprava. S tem 
so se zmanjšali stroški, skrajšale so se čakalne dobe, organi so medsebojno 
povezani, storitve kakovostnejše. Kljub temu, da razpolagamo predvsem s pozitivnimi 
lastnostmi, ne smemo zanemariti pomankljivosti oziroma problemov, s katerimi se 
kot uporabniki srečujemo. Pogost pojav so vdori v sisteme in s tem zloraba indetitete 
uporabnika, kar posledično pripeljle do nezaupanja v sam sistem. Strah pred 
nevarnostmi, ki nam pretijo ob uporabi sodobnih tehnologij, je poglavitni vzrok zakaj 
se nekateri še vedno raje odpravijo osebno do organa, čeprav izgubijo čas in denar. 
Da se izognemo temu, lahko storitve izpeljemo z uporabo kvalificiranega digitalnega 
potrdila in ustreznih varnostnih kod, ki nam zagotavljajo še dodatno varnost. 
 
Namen diplomske naloge je predstaviti problem elektronskega poslovanja v javni 
upravi ter stanje Slovenije na področju e-uprave v primerjavi z ostalimi drţavami 
članicami EU. Ocena stanja je podana na podlagi raziskave Capgemini, ki jo je izvedla 
Evropska komisija v letu 2007, medtem ko je teoretični del podan na podlagi 
izsledkov, pridobljenih iz strokovne literature. Prav tako ţelim predstaviti ugodnosti e-
uprave v primerjavi s klasičnim poslovanjem in razloge za uporabo elektronskih 
storitev.  
 
Cilj diplomske naloge je na podlagi treh primerov elektronskih storitev prikazati, da je 
elektronsko poslovanje uporabniku prijazno, da nam je pri tem zagotovljena ustrezna 
varnost in je zato negotovost pred uporabo oziroma neuporabo novega načina 
poslovanja odveč. 
 
Pri pisanju diplomske naloge sem se poleg podatkov in informacij, ki sem jih pridobila 
iz člankov, ter domače in tuje literature, dosegljjive v fizični obliki, posluţevala tudi 
internetnih virov. Uporabila sem štiri metode: metodo deskripcije, metodo 
kompilacije, metodo komparacije in analitično metodo. Za predstavitev posameznih 
pojmov, ki zajemajo elektronsko poslovanje, bom uporabila metodo deskripcije. Na 
podlagi analitične metode bo podan pregled ustrezne zakonodaje in strateških 
dokumentov, medtem ko bo s pomočjo metode kompilacije in komparacije podana 
ocena elektronskega poslovanja v svetu in Sloveniji ter primerjava izvedbe 
elektronskih storitev.   
 
V prvem poglavju je podana opredelitev problema, namen in cilji, uporabljene 
metode ter vsebina po poglavjih. V drugem poglavju sem predstavila razvoj 
elektronske uprave doma in v tujini. Zaradi laţjega razumevanja sem najprej 
opredelila osnovne pojme, povezane z elektronskim poslovanjem v javni upravi. 
Podala sem njihove definicije, prednosti in slabosti ter temeljna načela, ki so 
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pomembna za razvoj storitev elektronske uprave. V tretjem poglavju so zajete vse tri 
vrste elektronskih storitev. Najprej sem opredelila elektronske storitve za drţavljane 
ter na kratko pojasnila drţavni portal Republike Slovenije, E-uprava. Sledi 
predstavitev elektronskih storitev za pravne osebe ter groba predstavitev portala e-
VEM, ki uporabnikom omogoča opravljanje storitev v celoti na enem mestu, nazadnje 
pa sem predstavila še elektronske storitve znotraj javne uprave. V četrtem poglavju 
je prikazana zakonodaja, ki jo je potrebno upoštevati pri elektronskem poslovanju v 
javni upravi oziroma brez katere ni mogoča popolna izvedba elektronskih storitev. 
Nekoliko več pozornosti sem namenila Zakonu o elektronskem poslovanju in 
elektronskem podpisu, ki se je na področju elektronskega poslovanja pojavil prvi in je 
tudi najpomembnejši zakon s tega področja. Namen in vsebina Strategije E-uprave 
Republike Slovenije za obdobje od leta 2006 do leta 2010 so podani v petem 
poglavju diplomskega dela. Skozi šesto poglavje je prikazana vsebina Akcijskega 
načrta do leta 2010, ki je najpomembnejši mehanizem za izvajanje strategije. 
Zadnje, sedmo poglavje ponuja predstavitev treh praktičnih primerov, na podlagi 





2 RAZVOJ ELEKTRONSKE UPRAVE V SVETU IN SLOVENIJI 
 
 
2.1 OPREDELITEV POJMOV 
 
 
Zaradi laţjega razumevanja celotne diplomske naloge bom najprej predstavila 
osnovne pojme, pomembne na področju elektronskega poslovanja.  
 
JAVNA UPRAVA 
Ljudje kot posamezniki vseh svojih potreb ne moremo zadovoljiti. Potrebne so 
drţavne organizacije, ki nam to omogočajo. Po Šmidovniku so drţavne organizacije 
(teritorialnega tipa ter organizacije funkcionalnega in personalnega tipa, ki opravljajo 
naloge javnega pomena) javna uprava. To so organizacije, ki v druţbi zagotavljajo 
dobrine, ki jih druţba za njen obstoj in razvoj nujno potrebuje. Do teh dobrin ni 
mogoče priti ne z delom posameznika in ne s pomočjo organizacij, ampak samo s 
pomočjo drţavnih organizacij oziroma s pomočjo organizacij, ki se vsaj delno opirajo 
na drţavo. (Šmidovnik, 1985, str. 129)  
 
S pomočjo javne uprave pridemo do dobrin, ki si jih sami ne moremo zagotoviti, saj 
je ena od njenih nalog izvajanje javnih sluţb oziroma proizvodnja dobrin in storitev, 
namenjenih zadovoljevanju potreb potrošnikov. (Haček, 2005, str. 24 in Bohinc, 
2005, str. 31)  
 
Pojem javna uprava ni enotno definiran, je pa vsekakor širši od pojma drţavna 
uprava. Javna uprava zajema poleg organov drţavne uprave še lokalno samoupravo, 
nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih sluţb. (Andoljšek in Seljak, 2005, str. 38) 
 
Bučar (Bučar, 1969, str. 39) opredeljuje »javno upravo kot upravo v javnih zadevah. 
Vse, kar je značilno za upravo na splošno, velja tudi za javno upravo. O javni upravi 
lahko govorimo v formalnem in materialnem smislu. V materialnem smislu pomeni 
proces odločanja o javnih zadevah; v formalnem smislu pa je sistem organov, ki 
odločajo o javnih zadevah, torej o uresničevanju druţbenih koristi«. 
  
Delovanje javne uprave sega na štiri področja (Šmidovnik v: Haček, 2005, str. 25):  
 drţavna uprava (osrednji teritorialni upravni sistem in instrument drţave za 
izvajanje oblastnih funkcij, s katerimi na pravni način ureja odnose v druţbi) 
 lokalna samouprava (lokalni teritorialni upravni sistem, ki temelji neposredno 
na lokalni skupnosti) 
 javne sluţbe (zagotavljajo javne dobrine in javne storitve, ki so nujno 
potrebne za delovanje druţbe, a jih ni mogoče ustrezno zagotoviti s sistemom 
trţne menjave) 






Elementi, ki določajo javno upravo (Šmidovnik v: Haček, 2005, str. 25):  
 drţava deluje prek svoje javne uprave 
 organizacijsko javno upravo sestavljajo drţavne in nedrţavne organizacije 
 funkcionalno je uprava opredeljena z izvrševanjem predpisov, izvajanjem 
oblasti in javnih sluţb 
 bistven element uprave je odgovornost resornih ministrstev in vlade 
 financiranje uprave je proračunsko ali iz drugih javnih virov (skladi) 
 normativno za javno upravo velja upravno pravo, delno tudi civilno pravo 
 uprava je sistem javnih usluţbencev 
 
DRŢAVNA UPRAVA 
Pojem drţavna uprava je oţji od pojma javna uprava. »Drţavna uprava je del javne 
uprave, ki predstavlja drţavo kot skupnost ljudi, ki ţivi na določenem območju, in 
zadovoljuje njihove potrebe, hkrati pa izvršuje drţavno prisilo«. (Kovač, 2006, str. 
11) 
 
Drţavno upravo lahko definiramo tudi iz funkcionalnega in organizacijskega pogleda. 
Organizacijsko gledano je drţavna uprava skupek organov, ki upravljajo z drţavo v 
smislu izvajanja njene politike, medtem ko je funkcionalno gledano dejavnost 
upravljanja v javnih zadevah na instrumentalni ravni. Iz zgornjih pogledov sledi, da je 
drţavna uprava sistem upravnih organov, preko katerih drţava uresničuje upravne 
naloge (Lavtar, 2008, str. 11).   
 
Naloge drţavne uprave opravljajo ministrstva z organi v sestavi, upravne enote, 
nosilci javnih pooblastil (osebe javnega ali zasebnega prava), pod določenimi pogoji 
pa še občine in lokalne skupnosti (Lavtar, 2008, str.11). 
 
Med pristojnosti drţavne uprave spadajo izvrševanje predpisov, odločanje v upravnih 
stvareh, upravni nadzor, zbiranje informacij in oblikovanje alternativ za podporo 
upravnega odločanja ter pospeševanje gospodarstva. (Kovač, 2006, str. 11) Glavni 
funkciji drţavne uprave pa sta izvrševanje zakonov, drţavnega proračuna ter drugih 
političnih odločitev nosilcev zakonodajne in izvršilne oblasti, kot tudi priprava 
strokovnih podlag za politično odločanje nosilcev zakonodajne in izvršilne oblasti. 










Slika 1: Javni sektor 
Vladne službe
Ministrstva z organi
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 Vir: Andoljšek in Seljak (2005, str. 38) 
 
ELEKTRONSKO POSLOVANJE 
Tehnologija se iz dneva v dan hitreje razvija. Skupaj z razvojem tehnološkega 
napredka se je razvila tudi uporaba elektronskega poslovanja. V Sloveniji je bilo 
elektronsko poslovanje vzpostavljeno z uveljavitvijo Zakona o elektronskem 
poslovanju in elektronskem podpisu. Pojem e-poslovanje je izredno širok, zato ima 
tudi več definicij.  
 
V slovenski literaturi uporabljamo samo izraz elektronsko poslovanje, medtem ko 
zasledimo v angleški literaturi dva: e-commerce in e-business. Najprej se je pojavil 
pojem e-commerce, ki predstavlja proces nakupa, prodaje, prenosa ali izmenjave 
izdelkov, storitev ali podatkov prek računalniških omreţij, vključno z internetom. 
Pojem e-commerce je precej ozek, omejen le na procese tveganja. Veliko ljudi se 
tako raje posluţuje izraza e-business. E-business se nanaša na širšo definicijo pojma 
e-poslovanje. Poleg procesa trgovanja vključuje še servisiranje potrošnikov, 
sodelovanje s poslovnimi partnerji, učenje na daljavo in sodelovanje zaposlenih 
znotraj posamezne organizacije. Pravila, kateri pojem je ustreznejši, ni. Nekateri 
avtorji uporabljajo e-commerce, nekateri e-business, nekateri pa izmenično enega in 
drugega. (Gradišar et al., 2005, str.138 in Turban et al., 2005, str. 129) 
 
Elektronsko poslovanje poteka med tremi vrstami subjektov: drţavljani, poslovnimi 
subjekti in javno upravo. Glede na interakcije subjektov v elektronskem poslovanju 
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so se tako v teoriji kot tudi v praksi oblikovale sledeče vrste poslovanja (Gradišar et 
al., 2005, str. 140 in Van Slyke, 2003, str. 41-51):  
 
Government to Consumer (G2C) 
Za skupino G2C so značilne interakcije med javno/drţavno upravo in drţavljani. 
Javna uprava posreduje drţavljanom različne informacije, omogoča jim oddajo 
elektronskih vlog, iskanje zaposlitve, oddajo dohodninske napovedi idr. 
 
Government to Business (G2B) 
Skupina G2B opredeljuje odnose, ki so značilni za interakcijo med javno/drţavno 
upravo in podjetji – izvajanje javnih razpisov, oddajanje napovedi za odmero DDV 
idr. 
 
Government to Government (G2G) 
Skupina G2G predstavlja e-storitve, ki se izvajajo znotraj javne uprave, med oddelki, 
referenti, ministrstvi... Kot primer lahko navedemo spremljanje podatkov o realizaciji 
proračuna Republike Slovenije.  
 
Business to Business (B2B) 
Skupina B2B predstavlja najpomembnejši tip elektronskega poslovanja. Nanaša se na 
transakcije med podjetji. Poslovnim subjektom omogoča neposreden medsebojni 
stik, kot je elektronsko bančništvo za pravne osebe, povezave med podjetjem in 
njegovimi dobavitelji, povezave med podjetjem in njegovimi strankami idr. 
 
Business to Consumer (B2C) 
Pri skupini B2C gre za poslovanje med podjetji in potrošniki. S tem tipom 
elektronskega poslovanja se v ţivljenju srečujemo najpogosteje. Kot primer tipa B2C 
lahko naštejemo elektronsko bančništvo za fizične osebe, elektronsko trgovanje, 
izobraţevanje na daljavo idr. 
  
Consumer to Consumer (C2C) 
Kategorija C2C označuje elektronsko poslovanje med potrošniki. E-poslovanje je 
namenjeno njihovi interakciji, ki na elektronski način komunicirajo - forumi ali 
poslujejo -  spletne draţbe. 
  























Vir: Van Slyke (2003, str. 42) 
 
E-poslovanje je s svojim razvojem prineslo uporabniku predvsem številne prednosti, 
kljub temu pa so prisotne tudi posamezne pomankljivosti.  
 
S pričetkom elektronskega poslovanja se je sistem poslovanja precej spremenil. 
Organizacijam, posameznikom in druţbi kot celoti prinaša številne koristi. Storitve 
niso več dostopne samo ob uradnih urah, ampak vse dni v letu in to kar od doma. S 
tem so se ukinile časovne in krajevne omejitve. Poslovni procesi so se pričeli 
avtomatizirati, potrebnega je bilo manj kadra. Zmanjšali so se stroški poslovanja. 
Omogočen nam je bil hitrejši in laţji dostop do trga in s tem tudi moţnost globalnega 
poslovanja. S pojavom e-poslovanja so se pojavile nove trţne moţnosti ter laţje 
prilagajanje izdelkov in storitev potrošnikom. E-poslovanje omogoča boljše 
komuniciranje s poslovnimi partnerji in strankami, boljšo informatizacijo podjetij, 
preprost dostop do informacij, preprosto objavo informacij, prednost pred 
konkurenco ter hitrejše in bolj pregledno izpolnjevanje obrazcev. Ena večjih prednosti 
je tudi arhiv preteklih aktivnosti, saj je ta lahko obseţnejši od navadnega. Shranimo 
lahko veliko več podatkov, potrebnega pa je veliko manj prostora.  
 
Ob pričetku elektronskega poslovanja so se uporabnikom začeli pojavljati tudi prvi 
pomisleki, in sicer glede varnosti in zaščite podatkov. Posamezne raziskave 
dokazujejo, da predstavlja največjo oviro pri e-poslovanju ravno pomanjkanje 
varnosti. Ker poteka e-poslovanje z drţavnimi ustanovami, med podjetji ter med 
podjetji in posamezniki, je skupna potreba le-teh zagotavljanje varnosti, zaupnosti, 
pristnosti podatkov in preverjanje identitete subjektov, s katerimi komuniciramo. 
Znani so številni vdori v omreţja, kraje podatkov in druge zlorabe, ki v uporabniku 
puščajo nezaupanje. Velika slabost, ki jo prinaša e-poslovanje, je tudi izpad omreţja 
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zaradi preobremenitve ali virusov na internetnem področju. Pucihar (Pucihar, 1999, 
str.10) uvršča med vzroke za nezaupanje nezadostno varnost podatkov, nezadostno 
varnost finančnih podatkov, nezadostno zasebnost osebnih podatkov in nezadostno 
zasebnost transakcij. Kot slabost e-poslovanja štejemo tudi to, da je začetna 
investicija zelo visoka, imeti pa je potrebno ustrezen kader. Pogosto naletimo na 
nepoznavanje namenov e-poslovanja, saj so podjetja slabo informatizirana. Potrebno 
je stalno posodabljanje in hitro odzivanje. Kot slabost se v pozameznih primerih 
odraţa tudi neosebni kontakt med stranko in uradnikom. 
 
ELEKTRONSKA UPRAVA 
Zdruţena pojma elektronsko poslovanje in javna uprava, določata pojem elektronska 
uprava. Njen razvoj se je začel v letu 2000 in traja še danes. Modernizacija uprave je 
do danes prešla skozi tri razvojna obdobja, t.j. obdobje avtomatizacije, obdobje 
informatizacije in nazadnje obdobje e-uprave. (Vintar in Grad, 2004, str. 3-6) Tretje 
razvojno obdobje nam je prineslo nov način poslovanja uprave, ki temelji na uporabi 
informacijske tehnologije in interneta (Vintar, 2001b, str. 269-283).  
 
Enotne definicije, kljub njenemu dolgemu razvoju, še vedno nimamo. Različni avtorji 
pojem opredeljujejo različno, glede na to, kako sami vidijo e-upravo.  
 
Silič (SEP-2004, str. 157) navaja, da ima e-uprava svoj oţji in širši pomen. »V oţjem 
smislu gre za nabor upravnih storitev za civilne in pravne osebe, vezanih na 
informacijsko tehnologijo; širše pa je e-uprava javna uprava kot zdruţba, ki v svoje 
utečeno poslovanje načrtno vključuje načela e-poslovanja za izboljšanje učinkovitosti 
storitev preko informacijsko podprte javne uprave, infrastrukture, e-poslovanja, 
sodelovanja z delavci z znanjem in sodobno tehnično industrijo ter višanja 
ţivljenjskega standarda«.  
 
Po Vintarju (Vintar in Grad, 2004, str. 5) je e-uprava »uprava, katere celotno 
delovanje temelji na uporabi elektronskih dokumentov, e-poslovanja in interneta v 
njenem notranjem in zunanjem poslovanju, uvajanju novih sistemskih in 
organizacijskih rešitev ter novih modelov upravljanja«.  
 
V strateškem dokumentu SEP-2010 je e-uprava opredeljena kot oblika izvajanja 
poslovnih procesov v organih javne uprave. Temelji na uporabi sodobne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, cilj pa ji predstavljajo končni uporabniki 
(drţavljani, poslovni subjekti, zaposleni v javni upravi). Zagotoviti jim ţeli večjo 
razpoloţljivost, preglednost in kakovost storitev ter boljšo notranjo učinkovitost dela. 
(SEP-2010, str. 4)  
 
Evropska komisija navaja, da je e-uprava uporaba informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij v javni upravi, skupaj z organizacijskimi spremembami in novimi 
spretnostmi, da bi se izboljšale javne storitve in demokratični procesi ter povečala 




V naša ţivljenja je e-uprava prinesla laţje in enostavnejše komuniciranje z drţavo. 
Usmerjena je na povečanje učinkovitosti na področjih odnosa s prebivalci (hitra 
odzivnost ter dosledno upoštevanje javnega mnenja in posameznih pobud), na 
področjih interne učinkovitosti in stanja (boljša izraba sredstev, večja povezljivost, 
več sodelovanja) ter na področju ponudbe storitev 24x7x365, kar pomeni, da bodo 
storitve opravljene kvalitetnejše, cenejše, prijaznejše in veliko hitreje kot sicer. 
Storitve bodo uporabniku prilagodljive in dostopnejše. (SEP-2004, str. 157) 
 
V splošnem lahko e-upravo razumemo kot uvajanje uporabe sodobnih tehnologij in 
elektronskega poslovanja v upravo, ki se kaţe znotraj uprave med upravnimi organi, 
navzven z občani, podjetji in drugimi organizacijami. E-poslovanje se v upravo uvaja 
z namenom, da se izboljšajo upravne storitve, kar posledično prinaša koristi tako 
drţavljanom kot tudi partnerjem in zaposlenim. (Groznik in Lindič, 2007, str. 77) 
 
 
2.2 TEMELJNA NAČELA RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE 
 
 
Posameznik je moral pred začetkom uvedbe elektronskega poslovanja pri reševanju 
posamezne zadeve predloţiti organu vrsto dokumentov in dokazovati resničnost 
posameznih podatkov (na primer izpiski iz matičnih knjig, registra prebivalstva, 
zemljiškega katastra itd.). Najpomembnejše je, da pri uvajanju e-uprave ponudimo 
občanom izpiske po elektronski poti. Upravni organi si morajo sami pridobiti podatke, 
ki so upravi ţe znani. Tako lahko drţavljana v celoti razbremenimo dokazovanja 
dejstev.  
 
Pri uvajanju in razvoju storitev e-uprave je pomembno, da se drţimo določenih načel.  
Med temeljna načela razvoja e-uprave uvrščamo1: 
 
Načelo enkratnega obveščanja 
Po tem načelu so občani in organizacije dolţni vsako spremembo, ki zadeva njihov 
status do drţave – na primer naslov, sporočiti samo enkrat in samo na eno mesto. 
Nujno je poenotenje vseh javnih informacijskih sistemov, podatkovnih baz in 
registrov ter sprotno posodabljanje podatkov povsod, kjer se ti hranijo. 
 
Načelo obveznega pridobivanja mnenj in soglasij s strani uprave 
To načelo predpisuje, da upravni organi ne smejo od občana ne zahtevati ne sprejeti 
nobenega dokumenta, mnenja ali soglasja, ki dokazuje dejstva, ki so upravi ţe 




                                                          
1 Vintar, Študijsko gradivo predmeta Informatika v upravi, str. 22-24 
  Vintar, 2001b, str. 269-283 
  Vintar, 2001a, str. 176-183  
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Načelo ponudbe »vse na enem mestu«  
To načelo pomeni integracijo ponudbe storitev uprave na eno vstopno točko. Vse na 
enem mestu bo uporabnikom interneta zagotovil enotni drţavni portal, za 
neuporabnike pa skupna pisarna, kjer bodo občani na enem mestu lahko opravili 
večino opravil. Kako poteka izvedba storitve po konceptu »vse na enem mestu« v 
primerjavi s starim načinom poslovanja, nam prikazuje spodnja slika. 
 
Slika 3: Koncept »vse na enem mestu« 
 
Vir: Vintar (Študijsko gradivo predmeta Informatika v upravi, str. 23) 
 
Načelo razvoja ponudbe storitev brez osebnega stika s stranko (storitve na 
daljavo) 
To pomeni, da stranki ne bo več potrebno obiskovati upravnih organov, ampak ji bo 
zagotovljeno varno poslovanje na daljavo. 
 
Načelo ponudbe storitev po konceptu »ţivljenjskih situacij« 
Namen načela je v tem, da omogočimo uporabniku rešitev posameznega problema v 
celoti na enem mestu, ne da bi mu bilo potrebno vedeti, kateri organ in institucije so 
pristojni za reševanje njegove zadeve. 
 
 




Raziskavo razvitosti (angl. Sophistication) in popolne »online« razpoloţljivosti e-
storitev uprav evropskih drţav se izvaja ţe sedem let zapored. Evropska komisija je 
zadnje meritve izvedla septembra 2007. Meritve se izvajajo na podlagi 
petstopenjskega modela razvitosti storitev e-uprave. Prvotno je bil v uporabi 
štiristopenjski model, ki pa je bil v letu 2007 prenovljen. Dodana mu je bila peta 
stopnja razvitosti, t.j. personalizacija (Raziskava Capgemini, 2007, str. 5),  medtem 
ko so ostali štirje kazalci ostali nespremenjeni. Peta stopnja prinaša razširitev, na 
kateri temelji 20 skupnih storitev, ki so osnovane na novih modelih uporabe 
podatkov. Njen namen je ugotavljanje usmerjenosti storitev k uporabniku. To 
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pomeni, da so prosilcu omogočene avtomatično, saj temeljijo na predhodni 
samodejni registraciji dogodka. (Raziskava Capgemini, 2007, str. 10)  
 
Do sedaj je bila neposredna povezava vzpostavljena samo med prosilcem 
(drţavljanom ali poslovnim subjektom) in vladnim ponudnikom storitev (uprava, 
agencija ali zasebni izvajalec), v prenovljeni metodi pa se uvaja koncept posrednikov. 
Upošteva se elektronske komunikacije in interakcije med posrednikom in ponudnikom 
storitev. Ta koncept je pomemben za dve storitvi, in sicer za registracijo avtomobila 
in zdravstvene storitve, za katere je izpopolnjena 4B raven. Ta sprememba povzroči 
minimalen skupni učinek na evropski ravni in zagotavlja bolj natančno sliko na ravni 
drţave. (Raziskava Capgemini, 2007, str. 11)  
 
V nadaljevanju so podrobneje predstavljene faze petstopenjskega modela razvitosti 
storitev e-uprave. 
 
Slika 4: Petstopenjski model razvitosti storitev e-uprave 
Personalisation
(pro – active automated)
Transaction

















Vir: Raziskava Capgemini (2007, str. 11) 
 
0: ni informacij 
Ničelna stopnja pomeni, da informacij o storitvi ni mogoče najti na spletu, ker 
posamezna institucija na spletu ni prisotna. (Bogataj Jančič et al., 2007, str. 314) 
 
 
1: informacija   
Prva stopnja pomeni, da so uporabniku na spletu ponujene samo informacije o delu 
organizacije ter opis postopkov, ki jih vodijo. Uporabnik mora v tem primeru 
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postopek še vedno v celoti izvesti v fizični obliki. Lahko pa se izogne nepotrebnim 
vprašanjem in se o vsem predhodno informira. (Bogataj Jančič et al., 2007, str. 314) 
 
2: enosmerna interakcija  
Faza enosmerne interakcije nam omogoča, da vse potrebne informacije, 
dokumentacijo in obrazce pridobimo po elektronski poti. Zanje nam ni potrebno več 
plačevati. Kljub temu moramo na tej stopnji vloge še vedno predloţiti osebno pri 
organu, saj komunikacija v nasprotni smeri ni mogoča. (Bogataj Jančič et al., 2007, 
str. 314) 
 
3: dvosmerna interakcija  
V fazi dvosmerne interakcije lahko v nasprotju s fazo enosmerne interakcije postopek 
v celoti izvedemo po elektronski poti. Komunikacija poteka v obe smeri. V 
posameznih primerih pa je kljub temu še vedno potrebna človeška interakcija. Kot 
primer le-te lahko navedemo pridobitev overjenega izpiska iz zemljiške knjige. 
(Bogataj Jančič et al., 2007, str. 315)  
 
4: transakcija 
Četrta faza nam omogoča celotno izvedbo storitve preko spleta. To vključuje tako 
izpolnjevanje obrazcev ali vlog kot tudi plačevanje preko spleta, posredovanje potrdil 
ali drugih oblik rezultatov storitve, ki je bila zaključena po internetu. (Batagelj et al., 
2008, str. 38)   
 
5: personalizacija  
Nova, peta stopnja uvaja dva nova koncepta na področju ponudbe storitev, t.j. 
proaktivnost in samodejnost oziroma avtomatiziranost. Proaktivnost pomeni, da 
uprava omogoča vnaprejšnje izvajanje določenih aktivnosti, ki zvišujejo kvaliteto 
storitve in prijaznost uporabniku. Kot primer lahko navedemo predhodno izpolnjene 
obrazce, opozarjanje na prenehanje veljavnosti dokumentov idr., vendar le v obsegu, 
ki ga dovoljuje zakon. Druga ideja, ideja samodejnosti pomeni, da je uporabniku 
ponujena določena storitev, ne da bi jo sam predhodno zahteval. Ponujena storitev 
ustreza njegovemu druţbeno-ekonomskemu statusu in trenutni situaciji, v kateri se 
nahaja (ţivljenjski dogodki). Uporabniku je izvedba storitve olajšana, saj teh storitev 
ne pridobiva sam. (Raziskava Capgemini, 2007, str. 11)  
 
Kot osnova za izvajanje meritev na področju javne uprave je bilo skupno vzetih 
dvajset storitev: dvanajst e-storitev za drţavljane in osem storitev za poslovne 
subjekte. Med e-storitve za drţavljane so bile vključene: dohodnina (napoved, objava 
davčne ocenitve), storitve za iskanje sluţbe prek vladnih organov za delo, prispevki 
za socialno varnost (ugodnosti za brezposelne, otroški dodatki, stroški zdravljenja – 
povrnitev stroškov ali neposredna poravnava, štipendije), osebni dokumenti (potni 
list in vozniško dovoljenje), registriranje osebnih vozil (novih, rabljenih in uvoţenih), 
prošnja za gradbeno dovoljenje, prijava policiji (npr. ob tatvini), javne knjiţnice 
(dostopnost seznamov, iskanje), listine (rojstni list in poročni list – zahteva in 
dostava), vpis v srednjo šolo ali univerzo, obvestilo o spremembi stalnega bivališča in 
storitve, povezane z zdravstvom (interaktivni nasveti o dostopnih storitvah v 
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bolnišnicah, interaktivno naročanje za zdravljenje). Med osem e-storitev za poslovne 
subjekte so bile uvrščene: socialna varnost zaposlenih, davki, ki jih plačuje podjetje 
(napoved, prijava), DDV (napoved, prijava), registracija novega podjetja, oddaja 
podatkov statističnemu uradu, izdaja carinske deklaracije, okoljevarstvena dovoljenja 
(vključno s poročilom) in javna naročila. (eGovernment indicators for benchmarking 
eEurope, str. 3-4) 
 
V nadaljevanju so podane posamezne primerjave s področja razvitosti e-storitev in 
popolne »online« razpoloţljivosti e-storitev uprav drav članic EU, Islandije, Norveške, 
Švice in Turčije (EU27+). Rezultati so povzeti iz raziskave, ki jo je izvedla druţba 
Capgemini v letu 2007. 
 
Rezultati primerjalne analize o razvitosti storitev javne uprave na spletu, za leto 
2007, so prikazani na Grafikonu 1. 
 
Grafikon 1: Razvitost e-storitev za prebivalstvo in poslovne subjekte za leto 2007 
 
Vir: Raziskava Capgemini (2007, str. 15) 
 
Raziskave kaţejo, da razvitost e-storitev javne uprave iz leta v leto narašča, saj je 
Slovenija v letu 2005 zasedla šele petnajsto mesto, v letu 2006 sedmo mesto, v letu 
2007 pa drugo mesto. S tem rezultatom je Slovenija dosegla največji vzpon na 
področju e-uprave v Evropi. (Batagelj et al., 2008, str. 41)  
 
Evropska komisija je izvedla tudi raziskavo s področja popolne »online« 
razpoloţljivosti e-storitev uprav (popolne spletne dostopnosti). Rezultati meritev za 
posamezno drţavo so podani v Grafikonu 2.  
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Grafikon 2: Popolna »online« razpoloţljivost e-storitev uprav 
 
Vir: Raziskava Capgemini (2007, str. 16) 
 
Povprečno stanje popolne »online« razpoloţljivosti e-storitev uprav med drţavami 
članicami EU, Norveško, Islandijo, Švico in Turčijo je zelo visoko. Doseglo je 
povprečje 60%, kljub temu, da so nove članice, vključene v raziskavo, dosegle nizko 
stopnjo popolne »online« razpoloţljivosti, ki je segala pod povprečje. (Raziskava 
Capgemini, 2007, str. 16)  
 
Slovenija je zasedla tretje mesto in dosegla 90% popolno »online« razpoloţljivost. 
Mesto si deli skupaj s Portugalsko in Veliko Britanijo. Prvo mesto pripada Avstriji, ki 
dosega 100% spletno »online« razpoloţljivost. Najslabše se je na lestvici uvrstila 
Bolgarija, ki doseţe komaj 15% »online« razpoloţljivost e-storitev.  
 
V Grafikonu 3 je podana povezanost med razvitostjo e-storitev posamezne drţave in 
njeno spletno dostopnostjo.  
 
Grafikon 3: Primerjava med razvitostjo e-storitev in spletno dostopnostjo posamezne 
drţave 
 
Vir: Raziskava Capgemini (2007, str. 17) 
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Razberemo lahko, da kljub nizki spletni dostopnosti posamezne drţave, le-ta doseţe 
visoko stopnjo razvitosti e-storitev. Izjema se pokaţe le pri Avstriji, ki je odstotek 
razvitosti e-storitev niţji od njene spletne dostopnosti, vendar kljub temu zasede prvo 
mesto. Slovenija je zasedla drugo mesto. Najslabše pa je uvrščena Bolgarija.  
  
Ocene razvitosti e-storitev so v povprečju višje od ocen spletne dostopnosti, saj se 
storitev v spletno dostopnost šteje le v primeru, da je dosegla tretjo stopnjo 
razvitosti e-storitev po petstopenjskem modelu razvitosti storitev e-uprave. 
(Raziskava Capgemini, 2007, str. 16) 
 
Zanimivo je videti, kako se pri slabše uvrščenih drţavah povečuje razlika med 
merjenima kazalcema. Ker uveljavljanje spletne dostopnosti zahteva veliko dela tako 
s strani politike oziroma političnih odločitev kot tudi veliko denarja, se bo razlika med 
kazalcema zelo počasi zmanjševala. Pozitivni rezultati bodo hitreje vidni pri drţavah, 
ki imajo centraliziran sistem drţavnih ustanov. (Raziskava Capgemini, 2007, str. 16)  
 
Grafikon 4: Popolna »online« razpoloţljivost e-storitev za prebivalce 
 
Vir: Razsikava Capgemini (2007, str. 21) 
 
Grafikon 5: Popolna »online« razpoloţljivost e-storitev za poslovne subjekte 
 
Vir: Raziskava Capgemini (2007, str. 22) 
 
Iz grafikona 6 in grafikona 7, ki prikazujeta popolno »online« razpoloţljivost e-
storitev uprav, je mogoče razbrati veliko razliko med drţavljani in poslovnimi subjekti. 
Povprečna vrednost popolne »online« razpoloţljivosti za prebivalce v letu 2007 znaša 
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50%. Popolna »online« razpoloţljivost e-storitev je za poslovne subjekte kar za 20% 
višja. V primeru prebivalstva to pomeni eno največjih izboljšav. V primerjavi z letom 
2006 se je razpoloţljivost e-storitev izboljšala kar za 12%, medtem ko se je v primeru 
poslovnih subjektov od leta 2006 izboljšala le za 3%. V tem primeru je izboljšanje 
zelo nizko zaradi ţe tako visoke stopnje popolne »online« razpoloţljivosti e-storitev. 
Kljub temu, da je 50% storitev drţavljanov ponujenih na elektronski način, je še 
vedno veliko moţnosti za izboljšave. Pri popolni »online« razpoloţljivosti e-storitev za 
drţavljane je 100% razpoloţljivost dosegla samo Avstrija, pri poslovnih subjektih pa 
prvo mesto zasedajo Avstrija, Češka, Portugalska in Malta. Slovenija je v prvem 
primeru na tretjem mestu, v drugem pa je zasedla enajsto mesto. (Raziskava 
Capgemini, 2007, str. 21) 
 
Razvidno je, da se vrzel med drţavljani in poslovnimi subjekti postopno zmanjšuje. 
Drţave članice zvišujejo stopnjo razpoloţljivosti tako za drţavljane kot tudi za 
poslovne subjekte. (Raziskava Capgemini, 2007, str. 22)  
 
V nadaljevanju je podana primerjava med Slovenijo in Avstrijo, ki je najvišje na 
lestvici razvitosti e-storitev. 
 
AVSTRIJA 
Iz zgornjih raziskav lahko razberemo, da je najuspešnejša na področju e-uprave 
Avstrija. Je prva drţava, ki je dosegla 100% popolno »online« razpoloţljivost e-
storitev za drţavljane in poslovne subjekte. Avstrija je visoko stopnjo razvitosti (99%) 
obdrţala tudi po prenovi štiristopenjske lestvice in uvedbi petstopenjske. 
Izpopolnjenost je mogoča le na področju otroškega dodatka in javnih knjiţnic. Pet od 
sedem ustreznih storitev v drţavah članicah EU, Norveški, Islandiji, Švici in Turčiji, 
doseţe proaktivno stopnjo razvitosti 71%, medtem ko je popvrečna stopnja 36%. 
Avstrija ima štirinajst od dvajsetih javnih sluţb dostopnih preko portala, ki je 
organiziran v sklopu ţivljenjskih dogodkov. Uporabnost portala je visoka. Upravnim 
organom sedaj ni več potrebno pridobivati podatkov od drţavljanov, saj jih pridobijo 
preko Centralnega registra prebivalcev. S tem je drţavljanom olajšana izvedba 
postopka, organ pa istočasno preveri tudi točnost podatkov. Kljub temu ostaja 
pravica slehernega uporabnika, da podatke preverja in po potrebi posodablja. 




Slika 5: Avstrijski nacionalni portal 
 
Vir: Avstrijski nacionalni portal (26.9.2009)  
 
Spodnja grafa nam prikazujeta primerjavo med Avstrijo ter članicami EU, Norveško, 
Islandijo, Švico in Turčijo, za popolno »online« razpoloţljivost e-storitev za obdobje 





Grafikon 6: Popolna »online« razpoloţljivost e-storitev med Avstrijo in EU27+ 
 
Vir: Raziskava Capgemini (2007, str. 29) 
 
Iz grafa razberemo, da popolna »online« razpoloţljivost e-storitev iz leta v leto 
narašča, tako v Avstriji kot v ostalih drţavah članicah, vključenih v raziskavo.  
 
Grafikon 7: Razvitost e-storitev za Avstrijo in EU27+ 
 
Vir: Raziskava Capgemini (2007, str. 29) 
 
Iz grafa razberemo, da je povprečna razvitost e-storitev 99%, 100% za poslovne 
subjekte in 98% za prebivalce. Avstrija je visoko nad povprečjem, ki so ga dosegle 
ostale drţave članice, vključene v raziskavo. 
 
SLOVENIJA 
Popolna »online« razpoloţljivost e-storitev se je glede na leto 2006, še posebej v 
drugi polovici leta, povečala pri 90% javnih storitev v Sloveniji. To je na temu kazalcu 
pomenilo premik Slovenije na četrto mesto. Razvitost e-storitev se je tako dvignila na 
96%. Stopnja razvitosti e-storitev za drţavljane je v primerjavi s storitvami za 
poslovne subjekte višja. Večina javnih storitev za drţavljane je dostopna preko 
drţavnega portala RS. Capgemini, 2007, str. 79) 
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Spletnim storitvam, dostopnim preko portala E-uprava, je ponujena moţnost 
povratne informacije o poteku postopka izdaje uradnih dokumentov (potni list, 
osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potrdilo o registraciji vozila, dovoljenje za 
oroţje) preko e-mail obvestila. Na portalu je ponujena tudi moţnost spletnega iskanja 
zaposlitve. Drţavljan si izbere kriterije, na podlagi katerih ţeli biti obveščen o prostih 
delovnih mestih, sistem pa ga samodejno obvešča. (Raziskava Capgemini, 2007, str. 
80) 
 
Slika 6: Drţavni portal E-uprava 
 
Vir: Drţavni portal E-uprava (26.9.2009)  
 
Spodnja grafa nam prikazujeta primerjavo med Slovenijo ter članicami EU, Norveško, 
Islandijo, Švico in Turčijo, za popolno »online« razpoloţljivost e-storitev za obdobje 











Grafikon 8: Popolna »online« razpoloţljivost e-storitev za Slovenijo in EU27+ 
 
Vir: Raziskava Capgemini (2007, str. 79) 
 
Iz grafa razberemo, da popolna »online« razpoloţljivost e-storitev,  tako v Sloveniji 
kot v ostalih drţavah članicah, vključenih v raziskavo, v letih od 2001 do 2003 
narašča, od 2003 do 2004 pada, nato pa od leta 2004 ponovno narašča. Od leta 
2004 je stopnja popolne »online« razpoloţljivosti e-storitev višja kot v ostalih drţavah 
članicah.  
 
Grafikon 9: Razvitost e-storitev za Slovenijo in EU27+ 
 
 Vir: Raziskava Capgemini (2007, str. 79) 
 
Razvitost e-storitev je v Sloveniji za poslovne subjekte (96%) in za drţavljane (98%) 
zelo visoka, bistveno višja od ostalih drţav članic, vključenih v raziskavo.  
 
 
2.4 OCENA DOSEDANJEGA RAZVOJA 
 
 
Interakcija med drţavljani in upravnimi organi poteka ţe od samega začetka. Sprva 
je potekalo papirnato poslovanje. Z organi smo poslovali po navadni poti, kar 
pomeni, da smo vse zadeve urejali tako, da smo fizično prišli na upravni organ. 
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Prihajali smo lahko samo ob uradnih urah in ob točno določenih dnevih. Pri tem smo 
lahko naleteli na nejevoljne in neprijazne uradnike, ki so nas pošiljali od vrat do vrat. 
Ob vsem tem smo izgubili še veliko dragocenega časa. Sami smo morali vedeti, kateri 
organ je pristojen za posamezno zadevo in si tako pridobiti vso potrebno 
dokumentacijo za njeno rešitev. Na mizah uradnikov so se kopičile neznanske količine 
papirjev in dokumentov, ki so se velikokrat tudi izgubile ali pomešale. Kdaj bo naša 
vloga rešena, se nismo upali niti vprašati. Čakalna doba je bila dolga, stranke pa so 
bile nezadovoljne. Da bi uporabnikom olajšali in omogočili boljše poslovanje z javno 
upravo, so posamezne drţave članice sprejele strategije razvoja e-uprave, v katerih 
so bili določeni konkretni cilji, ki so jih ţelele doseči. Strateško načrtovanje razvoja e-
uprave v Evropi poteka od začetka 90-ih let. Drţave članice so takrat objavile prva 
poročila o razvoju informacijske druţbe. (Vintar in Grad, 2004, str. 18) Slovenija je 
prvi strateški dokument, Strategijo e-poslovanja v javni upravi RS za obdobje od leta 
2001 do leta 2004 (SEP-2004), sprejela v letu 2001. (Vintar in Grad, 2004, str. 20) 
Na podlagi SEP-2004 je bil v letu 2004 sprejet tudi Akcijski načrt e-uprave do leta 
2004, ki v strategiji opredeljuje zastavljene cilje bolj natančno. (AN-2004) Pri 
uvajanju e-uprave drţave članice zasledujejo podobne cilje, vendar dajejo 
posameznemu cilju drugačno prioriteto. V celoti lahko rečemo, da je cilj uvajanja e-
uprave izboljšanje medsebojnega delovanja med drţavo, njenimi drţavljani in 
podjetji. Da bi povečala zadovoljstvo uporabnikov, bo drţava poskušala odpraviti 
parcialnost in nepreglednost upravnih zadev, premagati kompleksnost upravnih 
organov in institucij ter njihovih medsebojnih povezav. Zmanjšati bo poskušala čas 
reševanja upravnih zadev ter narediti delovanje uprave bolj transparentno. (Vintar, 
Študijsko gradivo predmeta Informatika v upravi, str. 21)  
 
 
2.5 PREDNOSTI IN SLABOSTI ELEKTRONSKE UPRAVE 
 
 
Od začetka pojava e-uprave in vse do danes se je za njene uporabnike marsikaj 
spremenilo. E-uprava prinaša s seboj številne prednosti in slabosti. Prednosti se 
pojavljajo tako na strani uporabnikov kot tudi na strani uprave same.  
 
Z uvedbo drţavnega portala RS v letu 2001, portala E-uprava, so informacije na voljo 
različnim subjektom odločanja in vodenja, hkrati pa so dostopne notranji in zunanji 
javnosti (zaposlenim, poslovnim partnerjem idr.). Uporabnikom je na ta način 
olajšana komunikacija z drţavo, kar posledično vodi do hitrejšega in enostavnejšega 
izvajanja opravil. Na voljo je vse več storitev v elektronski obliki, za katere nam e-
uprava omogoča, da jih lahko v celoti opravimo na enem mestu, brez nepotrebne 
izgube časa, ki je še posebej v današnjem času zelo dragocen. Posameznik ni več 
vezan na uradne ure, prav tako mu ni več potrebno od okenca do okenca in čakati 
dolgih vrst pred vrati uradnika. Sedaj lahko vse to opravi kar preko spleta, hitreje in 
na uporabniku bolj prijazen način. Ni mu več potrebno vedeti, kateri organ je 
pristojen za reševanje njegove zadeve, saj se s tem, ko lahko storitev opravi kar 
preko spleta, izogne interakcijam s številnimi organi. Zmanjša pa se tudi količina 
papirjev, ki bi jih v nasprotnem primeru moral izpolnjevati in pridobivati od 
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posameznih organov. Stroški poslovanja so pri elektronskem poslovanju niţji. 
Prihranimo lahko pri plačilu parkirnine, pri stroških prevoza do organa idr. Pojav e-
uprave in informacijske tehnologije nam omogoča dostop do različnih zbirk podatkov, 
uradnih evidenc in registrov. Pomembna prednost z vidika uporabnika je tudi ta, da 
so le-ti vključeni v oblikovanje storitev in izboljšave. Izvajajo se številne raziskave s 
področja e-poslovanja, v katere so vključeni tudi uporabniki, saj lahko le na ta način 
vzpostavimo e-upravo po meri uporabnika. (Batagelj et al., 2008, str. 10-11 ter 
Kunstelj in Leban, 2004, str. 82) 
 
Številne prednosti se ne pojavljajo samo na strani uporabnika, ampak tudi na strani 
uprave. S poslovanjem preko spleta prihaja fizično do organov vse manj ljudi, zato so 
delavci pri okencih razbremenjeni, delu se bolj posvečajo, napak je manj kot sicer, 
storitve pa so opravljene kakovostneje. Zaradi manjšega števila napak so tudi stroški 
odpravljanja napak niţji. Upravni delavci imajo večji pregled nad dokumenti in 
posledično poslovanjem uprave. Na ta način se izognejo podvajanju dela, saj se 
vloga, ki jo rešijo, samodajno odstrani iz sistema. Prednost e-poslovanja je tudi v 
tem, da si organi vse potrebne podatke pridobijo sami. Ni jim potrebno čakati, da jim 
jih dostavi vsak posameznik posebej. Posledica tega je krajši čas reševanja vlog, s 
čimer so zadovoljni tudi uporabniki sami, ter niţji stroški pisarniškega poslovanja. 
(Groznik in Lindič, 2007, str. 79) 
 
Kljub številnim prednostim ne smemo pozabiti na pomanjkljivosti, ki nam jih prinaša 
e-uprava. Le-te so pomembne za njeno izboljšanje v prihodnosti. V današnjem času 
je doseganje varnosti v računalniških okoljih zelo zahtevno. Iz tega razloga lahko kot 
eno glavnih slabosti e-uprave navedemo kršenje zasebnosti podatkov in pomankljivo 
varovanje osebnih podatkov. Vse več informacij se pretaka po omreţjih, te pa je vse 
teţje zaščititi. Elektronske zlorabe so vsepogostejši pojav računalniško pismenih ljudi 
s slabimi nameni. Prav zaradi zlorab, ki se jih ljudje zavedajo, prihaja s strani 
uporabnikov do pomanjkanja zaupanja v elektronske transakcije. Ljudje se kljub 
preprostejšemu načinu izvedbe postopka še vedno odločajo za klasičen način, ki mu 
veliko bolj zaupajo. Čeprav smo neosebni pristop izvajanja storitev uvrstili kot 
prednost e-uprave, bodo nekateri posamezniki še vedno raje prihajali osebno do 
posameznega organa, saj bi v nasprotnem primeru pogrešali osebni stik z uradnikom. 
Prav tako niso vsi ljudje računalniško pismeni oziroma nimajo potrebne računalniške 
opreme za dostop do spletnih storitev uprave. V to skupino so še posebej uvrščeni 
starejši ljudje. Ta populacija bo še vedno morala pri upravnem organu urejati 




3 ELEKTRONSKE STORITVE JAVNE UPRAVE 
 
 
Do elektronskih storitev lahko dostopamo preko drţavnega portala RS E-uprava. 
Portal predstavlja enotno vstopno točko do informacij in elektronskih storitev javne 
uprave. Ustanovljen je bil z namenom, da se uporabnikom ponudi e-storitve na enem 
mestu, ki bodo preproste, enostavne in na voljo kjerkoli in kadarkoli. Glede na vrsto 
uporabnikov je razdeljen na tri podportale: drţavljani, pravne osebe in javna uprava. 
Portal je prilagojen tudi osebam s posebnimi potrebami, obstaja pa še v italijanski, 
madţarski in angleški različici. Slepim in slabovidnim uporabnikom je ponujena 
moţnost izbire različne velikosti črk ter vklopa funkcije govorec, ki omogoča 
poslušanje posameznh vsebin, objavljenih na portalu E-uprava. Kot nova oblika 
pomoči drţavljanom je na portalu ponujena storitev halo uprava in halo inšpekcija. 
Ta storitev omogoča drţavljanom, da preko telefona postavijo vprašanja, povezana z 
opravljanjem storitev drţavne oziroma javne uprave. Ker so obrazci razdeljeni po 
konceptu ţivljenjskih dogodkov, si vsak posameznik z lahkoto pridobi vse potrebne 
obrazce oziroma elektronske vloge, ki jih potrebuje za rešitev posamezne zadeve. 
Vloge, ki jih pridobimo na portalu, lahko poljubno shranjujemo na svoj računalnik, jih 
izpolnjujemo in nekatere tudi oddamo. Pri vsakem obrazcu je razvidno, v kateri 
ţivljenjski dogodek je uvrščen, kateri organ ga je pripravil ter kam ga je potrebno 
poslati v reševanje. Število e-storitev se vseskozi povečuje. Le-te se neprestano 
dopolnjujejo in razvijajo2. V elektronski obliki najdemo vse obrazce, tudi tiste, ki jih 
sicer lahko kupimo v tiskani obliki. Najprej si izberemo potrebni obrazec oziroma 
vlogo ter ga shranimo na računalnik. Nato ga izpolnimo in vrnemo pristojnemu 
organu po navadni ali po elektronski poti. Ko je postopek končan, se vročitev 
pošiljatelju lahko izvede na dva načina: ali po klasični poti ali elektronsko v varni 
poštni predal. Za plačljive vloge se plačilo lahko izvede kar preko spleta. (Batagelj et 
al., 2008, str. 46)  
 
 
3.1 STORITVE ZA DRŢAVLJANE (G2C) 
 
 
Fizične osebe lahko dostopajo do e-storitev na podportalu za drţavljane, ki je 
dostopen na spletnem portalu E-uprava. Podportal nam ponuja opise storitev javne 
uprave ter povezave do posameznih vlog. Vloge so urejene v sklopu sedemnajstih 
ţivljenjskih dogodkov (Druţina in otroci, Osebna stanja in dokumenti, prijava 
prebivališč, Šola, izobraţevanje, mladi, Delo in zaposlitev, Podjetništvo, Osebne 
finance in davki, Zdravje in nega, Socialno varstvo, invalidi, vojne pravice, Starejši, 
pokojnine, upokojitev, Promet, vozniki, vozila, Okolje in prostor, Kmetijstvo, 
gozdarstvo, prehrana, Kultura in šport, Varnost, reševanje, vojska, oroţje, Drţava in 
druţba, Smrt in ţalovanje, Tujina, potovanja, vizumi) (Drţavni portal E-uprava, 
                                                          
2 Sulčič, 2008, str. 23 
  Batagelj et al., 2008, str. 44-45 
  Drţavni portal E-uprava, 26.9.2009  
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26.9.2009), da lahko uporabniki pridejo na enostaven in hiter način do informacij in 
vlog, ki jih potrebujejo. 
 
Podportal se vseskozi posodablja. Med novejše e-storitve spada posodobitev e-vloge 
za pridobitev otroškega dodatka, obogateno pa je bilo spletno podaljšanje 
prometnega dovoljenja, ki se ga posluţuje vse več ljudi. Raziskave kaţejo, da je bilo 
samo v oktobru 2007 izvedenih 326 elektronskih podaljšanj, medtem ko je bilo vseh 
podaljšanj do oktobra 2007 1.525. Omogočena je bila storitev e-spremembne 
prebivališča, s katero lahko spremenimo stalno prebivališče ali prijavimo/odjavimo 
začasno. Uporabniki so se lahko registrirali v elektronski opomnik za dokumente za 
naročanje na obvestila o poteku veljavnosti osebnih dokumentov. Trenutno je 
registriranih 1.154 uporabnikov. Uvedeni sta bili storitvi elektronsko naročanje na 
novice o spremembni zakonodaje s področja okolja in prostora ter elektronska 
podpora volivca zahtevi za razpis referenduma. Preko spleta je bila omogočena tudi 
pridobitev dovoljenja zakonitega zastopnika za potovanje otroka v tujino. (Batagelj et 
al., 2008, str. 46)  
 
 
3.2 STORITVE ZA PRAVNE OSEBE (G2B) 
 
 
Tako fizičnim kot tudi pravnim osebam e-uprava omogoča, da storitve opravijo čim 
laţje in čim hitreje. Omogoča poenostavljanje upravnih postopkov, odpravljanje 
administrativnih ovir in zdruţevanje storitev po načelu vse na enem mestu. Javna 
uprava si za majhna in srednje velika podjetja prizadeva, da bo zanje kljub majhnosti 
dostop do ustreznega deleţa pri javnih naročilih laţji. Svoje delovne procese si lahko 
s pomočjo elektronskega poslovanja precej poenostavijo. (Batagelj at al., 2008, str. 
59)  
 
V letu 2005 je začel delovati drţavni portal za poslovne subjekte e-VEM. Zagotavlja 
prijazne, preproste, dostopne in varne storitve, ki so na voljo po internetu kadarkoli 
in kjerkoli. Bodočemu samostojnemu podjetniku omogoča, da se na enem mestu 
vpiše v poslovni register in pošlje podatke Davčni upravi Republike Slovenije. 
Podjetjem omogoča, da na enem mestu opravijo vse formalnosti v zvezi z 
ustanavljanjem podjetja, ki na ta način pridobijo na času in se lahko osredotočijo na 
bistvo svojega obstoja. Za ustanovitev samostojnega podjetnika je z uvedbo sistema 
e-VEM potreben en dan in ne več osem, kot jih je bilo potrebnih prej. Ukinjena je bila 
taksa za vpis, izbris in spremembe, kar pomeni za drţavljana velik prihranek pri 
denarju in času. Potek reševanja vloge pa lahko spremljajo ves čas preko spleta in 
tako v vsakem trenutku vedo, kaj se z vlogo dogaja. Pogoj za opravljanje storitev 
preko portala e-VEM je kvalificirano digitalno potrdilo. Odziv na portal je bil zelo 
dober in tako se je v letu 2008 začel uresničevati tudi sistem e-VEM za registracijo 
drugih oblik gospodarskih druţb (d.o.o., d.n.o.). E-VEM za gospodarske duţbe je bil 
ustanovljen z namenom, da se gospodarski druţbi v najkrajšem moţnem času 
omogoči vpis v sodni register ter opravljanje drugih postopkov na enem mestu. 
Predstavlja pa tudi podporo vstopnim točkam VEM, notarjem in sodiščem. Tudi za 
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gospodarske druţbe velja, da morajo imeti za opravljanje storitev prek portala e-VEM 
kvalificirano digitalno potrdilo. (Batagelj at al., 2008, str. 60-63) 
 
 
3.3 STORITVE ZNOTRAJ JAVNE UPRAVE (G2G) 
 
 
Za učinkovito in hitro izvajanje storitev za drţavljane mora biti učinkovita tudi uprava. 
E-uprava je tako storitev, ki omogoča laţje in učinkovitejše poslovanje znotraj 
uprave. Njeni zaposleni morajo imeti hiter in pregleden dostop do vseh potrebnih 
podatkov. Za izpolnjevanje teh pogojev ter laţje poslovanje pa je bil vpeljan interni 
način komunikacije, intranet (SRC, 11.10.2009). 
 
Pod pojmom notranje poslovanje razumemo tudi poslovanje med posameznimi 
organi javne uprave ter lokalnimi skupnostmi, kar vključuje poenostavljanje 
komuniciranja, omogočanje enostavnega elektronskega izmenjevanja podatkov ter 
povezovanje med organi. Tako je na spletnem portalu E-uprava, s področja javne 
uprave, prikazana shematična ponazoritev treh vej oblasti in povezave na domače 
strani ustanov. 
Med storitve, ki so namenjene zaposlenim v drţavni upravi in širše v javni upravi, 
spadajo: Poslovanje z dokumentarnim gradivom, Elektronske seje Vlade RS, 
Zakonodajni postopek, Spremljanje zakonodajnega postopka EU, E-demokracija, 
Povezovanje e-uprave in lokalne samouprave, Izmenjava podatkov med registri ter 








Drţava je ţelela svojim drţavljanom pribliţati upravo in jim zagotoviti kakovostnejše, 
učinkovitejše in preglednejše izvajanje storitev. S pričetkom elektronskega 
poslovanja, je morala poskrbeti tudi za ustrezno zakonsko podlago, zato bom v 
nadaljevanju opredelila pomembnejše zakone. Podrobneje bom predstavila Zakon o 
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, saj je prvi in najpomembnejši 
zakon na področju elektronskega poslovanja (Kovačič et al., 2004, str. 262). Poleg 
ZEPEP so pomembni še naslednji zakoni in na njih temelječi predpisi: Zakon o 
splošnem upravnem postopku, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, 
Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva ter arhivih, Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko 
podpisovanje, Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, Uredba o 
upravnem poslovanju, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega 
značaja. (Vintar, Študijsko gradivo predmeta Informatika v upravi, str. 5) 
 
 




Prvi temelj na področju elektronskega poslovanja predstavlja Zakon o elektronskem 
poslovanju in elektronskem podpisu (Ur.l. RS, št. 98/2004), čigar namen je bil pravno 
izenačiti elektronsko obliko poslovanja s klasičnim papirnatim poslovanjem oziroma 
zagotoviti elektronskemu podpisu enako veljavo, kot jo ima lastnoročni podpis v 
papirnatem poslovanju (ZEPEP, 21.9.2009 in Perenič, 2001, str. 3). Zakon je sprejel 
Drţavni zbor RS junija 2000 (ZEPEP, 21.9.2009). Na njegovi podlagi so bili izdani 
posamezni podzakonski akti, med katerimi je najpomembnejša Uredba o pogojih za 
elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje, ki podrobneje določa posamezne 
pogoje iz zakona. Sprejetje tega zakona je pomenilo začetek obdobja e-uprave.   
 
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu obsega 55 členov, ki so 
razvrščeni v pet poglavij. V prvem poglavju »splošne določbe« so opisane 
predvsem definicije posameznih pojmov. V drugem poglavju »elektronsko 
poslovanje« je opredeljeno elektronsko poslovanje, in sicer poslovanje z 
elektronskimi sporočili in uporaba podatkov v elektronski obliki. Tretje poglavje 
»elektronski podpis« je namenjeno elektronskemu podpisu in overiteljem. Četrto 
poglavje »kazenske določbe« govori o tem, da se lahko kaznuje vsakega, ki ogrozi 
zanesljivost elektronskega poslovanja. Zadnje, peto poglavje, pa vsebuje prehodne 






4.1.1 Načela Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu 
 
 
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu temelji na posameznih 
načelih. Ker skozi ta načela najlaţje ugotovimo bistvo oziroma pomen zakona, so v 
nadaljevanju natančneje opisana. 
 
Načelo nediskriminacije elektronske oblike 
Kot najpomembnejše načelo štejemo načelo nediskriminacije elektronske oblike, ki 
določa enakovredni pomen elektronske oblike papirnati obliki. Na podlagi tega 
načela, sodišča in drţavni organi, pri presoji dokazov, dokaznega gradiva ne smejo 
zavreči le zaradi tega, ker je v elektronski obliki. To načelo je vsebovano predvsem v 
4. in 14. členu zakona. V 4. členu je določeno, da se podatkom v elektronski obliki 
ne sme odreči veljavnosti ali dokazne vrednosti samo zato, ker so v elektronski obliki, 
medtem ko je v 14. členu določeno, da se elektronskemu podpisu ne sme odreči 
veljavnosti ali dokazne vrednosti samo zaradi elektronske oblike, ali ker ne temelji na 
kvalificiranem potrdilu ali potrdilu akreditiranega overitelja, ali ker ni oblikovan s 
sredstvom za varno elektronsko poslovanje3. 
 
Načelo odprtosti oziroma tehnološke nevtralnosti 
Načelo odprtosti oziroma tehnološke nevtralnosti zagotavlja, da se zakon ne nanaša 
samo na eno od vrst tehnologije ali zgolj na sedanje rešitve, ampak je uporaben za 
daljše časovno obdobje in tako primeren za nove tehnologije (Ministrstvo za javno 
upravo, 21.9.2009).  
 
Načelo pogodbene svobode strank 
To načelo je vsebovano v 3. členu ZEPEP. Strankam omogoča, da svoja razmerja 
uredijo drugače, kot to določa zakon, kajti le-ta določa, da to ne velja za zaprte 
sisteme, v katerih stranke s pogodbo vnaprej uredijo vse bistvene značilnosti 
delovanja sistema. Pogodbene stranke pri e-poslovanju v zaprtih sistemih niso 
vezane zgolj na v zakonu predvidene rešitve (Ministrstvo za javno upravo, 
21.9.2009). 
 
Načelo dvojnega pristopa 
Tako kot načelo odprtosti oziroma tehnološke nevtralnosti, sledi hitremu 
tehnološkemu razvoju tudi načelo dvojnega pristopa. To načelo dovoljuje uporabo 




                                                          
3 Ministrstvo za javno upravo, 21.9.2009 
  Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, 21.9.2009 
  Perenič, 2001, str. 4     
4 Ministrstvo za javno upravo, 21.9.2009 
  Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, 21.9.2009 
  Perenič, 2001, str. 6      
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Načelo varstva osebnih podatkov 
To načelo sledi uveljavljeni slovenski in evropski zakonodaji. Zaradi zagotavljanja še 
večje varnosti osebnih podatkov, ki so izpostavljeni v elektronskem svetu, je 
uporabnikom omogočeno tudi poslovanje s psevdonimom5. 
 
Načelo varstva potrošnikov 
Po načelu varstva potrošnika so varovani povprečni potrošniki, ki nimajo veliko 
tehnološkega znanja. Ponudnikom storitev je tako za potrošnika naloţena posebna 
skrb (Ministrstvo za javno upravo, 21.9.2009). 
 
Načelo mednarodnega priznavanja  
Načelo mednarodnega priznavanja je zelo pomembno, saj omogoča enostavno 
medsebojno priznavanje elektronskih dokumentov in podpisov. V ZEPEP je 
vsebovano v 46. členu. Na ta način je olajšano vključevanje slovenskega 
gospodarstva v mednarodno gospodarstvo (Ministrstvo za javno upravo, 21.9.2009). 
 
 
4.1.2 Elektronski podpis in varen elektronski podpis 
 
 
Pomembno poglavje v zakonu je tretje poglavje, namenjeno elektronskemu podpisu 
in overiteljem. ZEPEP daje poseben poloţaj elektronskemu podpisu in varnemu 
elektronskemu podpisu, saj je bistvo zakona zagotoviti elektronskemu podpisu enako 
veljavo, kot jo ima lastnoročni podpis. 
 
ELEKTRONSKI PODPIS 
Elektronskega poslovanja je danes vse več in tako se povečujejo tudi zlorabe. Kot 
vzrok zlorabe štejemo dejstvo, da ni mogoče ločiti kopije dokumenta od originala. Z 
elektronskim podpisom tako doseţemo enak učinek, kot ga ima lastnoročni podpis. 
  
Področje e-podpisa zakon podrobneje ureja v tretjem poglavju. Pomembni določbi 
zakona sta opredelitev in veljavnost e-podpisa v 2. in 14. členu. 3. točka 2. člena 
opredeljuje e-podpis kot niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali 
logično povezan z drugimi podatki, in je namenjen preverjanju pristnosti teh 
podatkov in identifikaciji podpisnika. (ZEPEP, 2. člen, 3. točka) 14. člen zakona pa 
opredeljuje veljavnost e-podpisa. Določa, da se elektronskemu podpisu ne sme 
odreči veljavnosti ali dokazne vrednosti samo zaradi elektronske oblike, ali ker ne 
temelji na kvalificiranem potrdilu ali potrdilu akreditiranega overitelja, ali ker ni 
oblikovan s sredstvom za varno elektronsko podpisovanje. (ZEPEP, 14. člen) 
 
Prezreti ne smemo 16. člena zakona, ki določa dolţnost hrambe podatkov in 
sredstev, potrebnih za preverjanje e-podpisa. Hraniti jih je potrebno tako dolgo, kot 
                                                          
5 Ministrstvo za javno upravo, 21.9.2009 
  Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, 21.9.2009 
  Perenič, 2001, str. 6      
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hranimo elektronsko podpisane dokumente (Ministrstvo za javno upravo, 21.9.2009). 
To pomeni, da je potrebno skupaj z elektronskimi dokumenti hraniti tudi javni ključ, s 
katerim preverjamo verodostojnost podpisa, potrdilo imetnika javnega ključa, ki 
zagotavlja njegovo verodostojnost, javni ključ overitelja, ki je elektronsko potrdilo 
podpisal, ter sredstvo za preverjanje elektronskega podpisa. (Pavliha, 2002, str. 80) 
 
VAREN ELEKTRONSKI PODPIS  
Da ima elektronsko podpisan dokument enako veljavo, kot jo ima lastnoročno 
podpisan dokument, mora biti podpisan z varnim elektronskim podpisom (Halcom, 
20.9.2009).  
 
Da lahko elektronskemu podpisu rečemo varen elektronski podpis, mora biti overjen 
s kvalificiranim potrdilom (Bogataj Jančič et al., 2007, str. 68) ter izpolnjevati 
določene pogoje, ki so vsebovani v 4. točki 2. člena (ZEPEP, 2. Člen, 4. točka):  
 da je povezan izključno s podpisnikom 
 da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika 
 da je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno 
pod podpisnikovim nadzorom 
 da je povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka 
kasnejša sprememba teh podatkov ali povezave z njimi 
 
ZEPEP v 15. členu določa enakovrednost varnega e-podpisa, overjenega s 
kvalificiranim potrdilom, lastnoročnemu podpisu. Predpisuje mu enako veljavnost in 
dokazno vrednost. (ZEPEP, 15.člen) 
 
Podrobnejši kriteriji so vsebovani v Uredbi o pogojih za elektronsko poslovanje in 
elektronsko podpisovanje.  
 
 
4.1.3 Kvalificirano potrdilo 
 
 
Da elektronskemu podpisu lahko rečemo varen elektronski podpis, mora biti overjen 
s kvalificiranim potrdilom, ki ga izda le overitelj. To je določeno v členih od 29 do 
36. Kvalificirano potrdilo mora izpolnjevati personalni in vsebinski pogoj. Personalni 
pogoj je izpolnjen, če je potrdilo izdal overitelj, medtem ko je vsebinski pogoj ta, da 
so iz potrdila razvidni naslednji podatki, ki so zapisani v 28. členu ZEPEP (Bogataj 
Jančič et al., 2007, str. 70):  
 navedba, da gre za kvalificirano potrdilo 
 ime ali firma in drţava stalnega prebivališča ali sedeţa overitelja 
 ime oziroma psevdonim imetnika potrdila ali naziv oziroma psevdonim 
informacijskega sistema z navedbo imetnika potrdila, pod katerega nadzorom 
je, z obvezno navedbo, da gre za psevdonim 
 dodatni podatki o imetniku potrdila, ki so predpisani za namen, za katerega se 
bo potrdilo uporabljalo 
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 podatki za preverjanje elektronskega podpisa, ki ustrezajo podatkom za 
elektronsko podpisovanje pod nadzorom imetnika potrdila 
 začetek in konec veljavnosti potrdila 
 identifikacijska oznaka potrdila 
 varen elektronski podpis overitelja, ki je potrdilo izdal 
 morebitne omejitve v zvezi z uporabo potrdila 
 morebitne omejitve transakcijskih vrednosti, za katere se potrdilo lahko 
uporablja 
 
V 38. členu uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje 
je določeno, da mora drţavna uprava uporabljati izključno potrdila overitelja SIGOV-
CA. (Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje, 38. 
člen) Medtem ko potrdila za drţavljane, pravne osebe zasebnega prava in fizične 
osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, izdaja overitelj SIGEN-CA. (Kričej, 2002, 
str. 38) SIGOV-CA in SIGEN-CA so organizacije, ki jamčijo, da določen javni ključ 
pripada določeni organizaciji. Omenjena digitalna potrdila se uporablja za upravljanje 
s podatki javne uprave, za dostop in izmenjavo podatkov, s katerimi upravlja javna 
uprava, za varno elektronsko komuniciranje med imetniki kvalificiranih digitalnih 
potrdil overitelja na MJU ter za storitve in aplikacije, za katere se zahteva uporaba 
digitalnih potrdil overitelja na MJU. (Sulčič, 2008, str. 25-26)  
 
 
4.1.4 Overitelji in njihov namen 
 
 
Overitelji so zaupanja vredne organizacije, ki jamčijo, da določen javni ključ pripada 
določeni organizaciji. Zakon in uredba predpisujeta posamezne pogoje overiteljev, 
med katere uvrščamo pogoje glede varovanja infrastrukture, prijavne sluţbe, 
zaposlenih overitelja, zavarovanja odgovornosti ter notranjih pravil overitelja.  
 
Overitelj lahko prične z opravljanjem dejavnosti brez posebnega dovoljenja, vendar 
mora začetek opravljanja dejavnosti prijaviti, najmanj osem dni pred začetkom, 
Ministrstvu za gospodarstvo. Overitelj je dolţan voditi dokumentacijo o varnostnih 
ukrepih. Pred prenehanjem delovanja je dolţen obvestiti ministrstvo in imetnike od 
njega izdanih potrdil. Poskrbeti mora za prenos pravic in obveznosti glede izdanih 
potrdil na drugega overitelja. (Bogataj Jančič et al., 2007, str. 76-77)  
 
Overitelj, ki izdaja kvalificirana potrdila, ima po zakonu določene obveznosti: 
zagotoviti mora vodenje registra preklicanih potrdil, zagotoviti mora moţnost 
takojšnjega in varnega preklica kvalificiranega potrdila, s pomočjo uradnega 
osebnega dokumenta (s fotografijo za fizične osebe ali z uradno potrjenimi 
dokumenti za pravne osebe) mora ugotoviti identiteto osebe, ki zahteva potrdilo, 
uporabljati mora zanesljive sisteme in opremo, zagotavljati mora zaupnost podatkov, 
shranjevati mora vse pomembne podatke o kvalificiranih potrdilih, zlasti zaradi 
dokazovanja overitev v sodnih, upravnih in drugih postopkih, osebo, ki zahteva 
potrdilo, mora obvestiti o vseh pomembnih okoliščinah uporabe potrdila, storitve v 
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zvezi z elektronskim podpisovanjem mora zagotavljati s skrbnostjo dobrega 
strokovnjaka. (Bogataj Jančič et al., 2007, str. 77-85)  
 
Overiteljeva odgovornost se lahko tudi omeji, in sicer tako, da v kvalificiranem 
potrdilu označi meje uporabnosti ali najvišje transakcijske vrednosti določenega 
potrdila in ne odgovarja za posledice uporabe potrdila zunaj tako določenih meja, če 
so omejitve prepoznavne tretjim osebam. Zakonsko je tudi določeno obvezno 
zavarovanje odgovornosti overitelja. Najniţji znesek zavarovanja znaša 208.646,30 
EUR. (Bogataj Jančič et al., 2007, str. 86) 
 
 




Na podlagi zakona je bila sprejeta tudi Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in 
elektronsko podpisovanje (Ur.l. RS, št. 77/2000). Sprejela jo je Vlada RS avgusta 
2000 (Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje, 
11.10.2009). V uredbi so opredeljene nekatere določbe Zakona o elektronskem 
poslovanju in elektronskem podpisu. Elektronsko poslovanje v javni upravi 
natančneje urejajo členi od 38 do 41. Uredba določa (Uredba o pogojih za 
elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje, 1. člen): 
 merila, ki se uporabljajo za presojanje izpolnjevanja zahtev za delovanje 
overiteljev, ki izdajajo kvalificirana potrdila 
 podrobnejšo vsebino notranjih pravil overiteljev, ki izdajajo kvalificirana 
potrdila 
 podrobnejše tehnične pogoje za elektronsko podpisovanje in preverjanje 
varnih elektronskih podpisov 
 časovno veljavnost kvalificiranih potrdil 
 podrobnejše pogoje glede uporabe varnih časovnih ţigov 
 vrsto in uporabo označbe akreditiranih overiteljev 
 pogoje za elektronsko poslovanje v javni upravi 
 
 
4.2 ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP) 
 
 
Poleg Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, ki govori o 
enakovrednosti elektronskega in papirnatega poslovanja, tudi Zakon o splošnem 
upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/2006) namenja pozornost elektronskim vlogam, 
ki so pravno izenačene s papirnatimi vlogami.  
 
Drţavljanu od leta 2001 ni več potrebno hoditi od vrat do vrat organov in čakati 
dolgih vrst za pridobitev ustreznih dokumentov. ZUP v 139. členu določa, da si 
organ vse potrebne podatke, izpiske, dokazila in potrdila iz evidenc drugih organov 
pridobi po uradni dolţnosti sam, po elektronski poti. Zakon za imetnike digitalnih 
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potrdil dodatno ureja še elektronsko vlaganje vlog, spremljanje obvestil o poteku 
postopka prek interneta ter izdajo in vročitev elektronskih vlog in sklepov. (Kovačič et 
al., 2004, str. 264-266) 
 
Pomembna pridobitev, ki nam jo je prinesel ZUP, je elektronska vročitev. ZUP določa, 
da mora organ, ki je pristojen za sprejem vloge, vlogo sprejeti ter na vloţnikovo 
zahtevo izdati potrdilo o prejemu vloge. Po 63. členu zakona je določeno, da se 
mora vloga vloţiti v pisni obliki. Za pisno vlogo se šteje vloga, ki je napisana ali 
natisnjena in lastnoročno podpisana oziroma vloga v elektronski obliki, ki je 
podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. V posameznih 
primerih, ko to določi Vlada z uredbo, se lahko vloga vloţi tudi brez varnega 
elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom. Kot pravilen način vročitve vloge pa 
se poleg ostalih načinov vročanja (po navadni pošti, neposredno pri organu ali preko 
poslovnega ponudnika) šteje tudi elektronska vočitev. Sistem elektronskega vročanja 
podrobneje razčlenjuje Uredba o upravnem poslovanju (Ur.l. RS, št. 20/2005) v 
členih 173-180. Le-ta določa, da se prejem sporočil v elektronski obliki potrdi s 
povratnim sporočilom v elektronski obliki. Po ZUP se morajo dokumenti vročati 
osebno, neposredno naslovniku. 86. člen in 1. odst. 87. člena ZUP določata za 
osebno vročitev poleg fizične (vročitev v papirnati obliki) še elektronsko vročitev 
(vročitev po elektronski poti). 3. odst. 87. člena ZUP določa, da se vročitev po 
elektronski poti opravi preko informacijskega sistema, ki naslovniku samodejno pošlje 
elektronsko sporočilo, ki je enakovredno pisnemu sporočilu o poskusu vročitve. 
Dokument, ki je poslan po elektronski poti, je tako kot papirnati dokument potrebno 
prevzeti v roku petnajstih dni. Uredba to določbo ZUP razširja tako, da je naslovniku 
potrebno poslati sporočilo na vse naslove elektronske pošte naslovnika, s katerimi 
razpolaga informacijski sistem pravne ali fizične osebe, in ne samo na tisti naslov, ki 
ga je stranka navedla v vlogi. 2. odst. 83. člena ZUP določa, da je stranki potrebno 
dokument vedno vročiti po elektronski poti, če stranka izrecno izrazi tako ţeljo, 
oziroma če je bila vloga poslana po elektronski poti. Novela ZUP-E je to določbo 
zakona dopolnila tako, da se elektronska vročitev izvede vedno, ko se zanesljivo 
ugotovi, da ima stranka odprt varni elektronski predal. V primeru, da je stranka 
poslala vlogo po elektronski poti, vendar ni sporočila varnega elektronskega predala 
oziroma vročitev vanj ni mogoča, zakon dovoljuje vročitev po navadni poti, v 
papirnati obliki. Vročitev, poslana po elektronski poti, velja za opravljeno z dnem, ko 
je naslovnik prevzel dokument. V primeru, da tega ne stori, se vročitev šteje za 
opravljeno po preteku petnajstdnevnega roka od dneva, ko je bil dokument puščen v 
varnem elektronskem predalu. V tem primeru informacijski sistem pošlje naslovniku 
in organu, ki je vročitev odredil, elektronsko sporočilo, da dokument ni bil prevzet v 
pravočasnem roku. Po preteku zakonitega roka ostane dokument v varnem 
elektronskem predalu, da ga lahko naslovnik kadarkoli prebere6.  
 
 
                                                          
6 Posebnosti novele ZUP-E, 12.10.2009 
  Kovačič et al., 2004, str. 264-266 
  Zakon o splošnem upravnem postopku, 12.10.2009  
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4.3 ZAKON O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (ZDIJZ) 
 
 
Eden izmed zakonov, ki imajo pomembno vlogo pri elektronskem poslovanju, je tudi 
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 51/2006), ki ga je 
sprejel Drţavni zbor RS v letu 2003 (ZDIJZ, 18.10.2009). Zakon vsebuje kar nekaj 
členov, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje. 
 
Namen zakona je podan v 2. členu, ki pravi, da je namen zakona zagotoviti javnost 
in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice fizičnih in pravnih 
oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. (ZDIJZ, 2. člen) V 4. členu zakona je 
podana definicija informacije javnega značaja. Opredeljena je kot informacija, ki 
izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, 
dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ 
izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. (ZDIJZ, 4. 
člen) Zanemariti ne smemo določbe, vsebovane v 5. členu ZDIJZ, t.j. načelo 
prostega dostopa. To načelo v 4. odstavku določa, da mora organ v čim večji meri 
zagotavljati informacije javnega značaja v elektronski obliki, vendar ni dolţan za 
potrebe ponovne uporabe informacij javnega značaja zagotavljati pretvorbe iz ene 
oblike v drugo ali zagotoviti izvlečkov iz dokumentov, kadar bi to pomenilo 
nesorazmeren napor izven preprostega postopka ter tudi ne nadaljevati z 
ustvarjanjem določenih informacij samo zaradi ponovne uporabe s strani drugih 
organov ali drugih oseb. (ZDIJZ, 5. člen, 4. odstavek) 8. člen zakona nalaga 
organom dolţnost, da redno vzdrţujejo, javno objavljajo ter dajejo prosilcu na 
vpogled katalog informacij javnega značaja, s katerim razpolagajo. Prav tako mora 
na svetovnem spletu javno objavljati katalog informacij javnega značaja tudi 
ministrstvo. Informacije javnega značaja, ki jih mora organ posredovati v svetovni 
splet, so podane v 10. členu ZDIJZ. Te informacije so sledeče: prečiščena besedila 
predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa, povezana z drţavnim 
registrom predpisov na spletu; programi, strategije, stališča, mnenja in navodila, ki 
so splošnega pomena ali so pomembna za poslovanje organa s fizičnimi in pravnimi 
osebami oziroma za odločanje o njihovih pravicah ali obveznostih, študije in druge 
podobne dokumente, ki se nanašajo na delovno področje organa; predloge 
predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na 
delovno področje organa, vse objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, 
ki urejajo javna naročila; informacije o svoji dejavnosti ter upravnih, sodnih in drugih 
storitvah; vse informacije javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat; 
druge informacije javnega značaja. (ZDIJZ, 10. člen, 1. odstavek) Dostop do naštetih 
informacij in do številnih drugih je mogoč tudi preko drţavnega portala E-uprava. 









4.4 ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP) 
 
 
Velik pomen pri elektronskem poslovanju ima tudi Zakon o varstvu osebnih podatkov 
(Ur.l. RS, št. 86/2004), ki ga je sprejel Drţavni zbor julija 2004 (ZVOP, 18.10.2009). 
Zakon je bil sprejet z namenom varstva osebnih podatkov oziroma z namenom 
preprečevanja neustavnih, nezakonitih in neupravičenih posegov v zasebnost 
posameznika na vseh pomembnih področjih. (ZVOP, 1. člen)  
 
Najprej je področje varstva osebnih podatkov začela urejati Ustava RS v 35. členu, 
ki ureja pravico do zasebnosti ter osebnostne pravice, in v 38. členu, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov (Ustava Republike Slovenije, 18.10.2009). V letu 1990 je 
področje varstva osebnih podatkov začel urejati Zakon o varstvu osebnih podatkov, 
ki ga nadomesti nov ZVOP v letu 2004. Kot zadnji stopi v veljavo leta 2005 še Zakon 
o informacijskem pooblaščencu, ki ureja nadzor nad varstvom osebnih podatkov. 
(Vintar, Študijsko gradivo predmeta Informatika v upravi)   
 
Zakon o varstvu osebnih podatkov v 6. členu podaja definicije pomembnejših 
pojmov. Osebni podatek pojmuje kot katerikoli podatek, ki se nanaša na 
posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izraţen. Za varnost sta pomembna 8. in 
14. člen. Po 8. členu zakona se osebne podatke lahko obdeluje samo v primeru, če 
obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon 
oziroma če v obdelavo določenih osebnih podatkov privoli posameznik sam. Če pa 
podatke prenašamo preko telekomunikacijskih omreţij, moramo podatke zavarovati 
tako, da jih posredujemo z uporabo kriptografskih metod in elektronskega podpisa. 
Med prenosom mora biti zagotovljena njihova nečitljivost oziroma neprepoznavnost 
(14. člen). Pomembna člena v zakonu sta še 24. in 28. člen. 24. člen določa 
zavarovanje osebnih podatkov, 28. člen pa pravi, da se za varstvo osebnih podatkov 
vodi in vzdrţuje register zbirk osebnih podatkov, voden s sredstvi informacijske 
tehnologije. Register vsebuje podatke, določene z ZVOP, objavljen pa je na spletni 
strani Drţavnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov (Vintar, Študijsko 
gradivo predmeta Informatika v upravi in ZVOP, 18.10.2009). 
 
 
4.5 ZAKON O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA 
TER ARHIVIH (ZVDAGA) 
 
 
Elektronsko poslovanje je vse pogostejši pojav v drţavni upravi oziroma širše javni 
upravi in tako je tudi vse več dokumentov v elektronski obliki, zato je potrebno 
nameniti pozornost tudi elektronski hrambi dokumentarnega gradiva. Hranjenje 
dokumentov v elektronski obliki prinaša številne prednosti, kot so niţji stoški 
poslovanja, hiter in enostaven dostop do dokumentov, večja varnost pred izgubo 
podatkov ter večja dostopnost (24 ur na dan, sedem dni v tednu, oddaljen dostop, 




Sprva je na področju arhivskega gradiva in arhivih veljal Zakon o arhivskem gradivu 
in arhivih iz leta 1997, ki je urejal varstvo arhivskega gradiva v fizični obliki, dostop 
do arhivskega gradiva in organizacijo javne arhivske sluţbe v RS. V letu 2006 ga je 
nadomestil Zakon o varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva ter arhivih (Ur.l. 
RS, št. 30/2006), ki nam je omogočil, da smo hrambo arhivskega gradiva prilagodili 
novim tehnologijam in načinom poslovanja v informacijski druţbi. Zakon skupaj s 
pripadajočimi podzakonskimi akti, Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva (Ur.l. RS, št. 86/2006) in Enotnimi tehnološkimi zahtevami (ETZ, verzija 1.0) 
ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva v fizični in elektronski obliki, ki 
se lahko hrani v klasični ali elektronski obliki. Zakon temelji na načelih ohranjanja in 
uporabnosti dokumentarnega gradiva, trajnosti, celovitosti, dostopnosti ter varstva 
arhivskega gradiva kot kulturnega spomenika. Načela so zapisana v členih 3 do 7 
ZVDAGA. Tem načelom je potrebno slediti, da se dokumentom v elektronski obliki 
prizna veljavnost in dokazno vrednost tudi pred sodiščem7. 
 
Pomembna novost na področju elektronske hrambe dokumentov so tudi notranja 
pravila, ki jih mora predpisati vsaka oseba, ki izvaja elektronsko hrambo (ZVDAGA, 
18. člen). Na dokazovanje veljavnosti elektronskega dokumenta lahko naletimo v 
treh primerih, ki jih obravnavajo 31., 32. in 33. člen ZVDAGA. 31. člen zakona 
določa, da v primeru, da ima pravni subjekt, ki je zajem in e-hrambo izvajal, potrjena 
Notranja navodila s strani Arhiva RS, pravne veljavnosti dokumenta ni potrebno 
posebej dokazovati. Medtem ko 32. člen zakona določa, da je v primeru, da 
Notranja pravila niso potrjena s strani Arhiva RS, potrebno dokazati, da so Notranja 
pravila skladna z zakonom, podzakonskimi predpisi in Enotnimi tehnološkimi 
zahtevami. 33. člen zakona pa določa, da v primeru, da subjekt, ki je zajem in 
elektronsko hrambo izvajal, nima niti potrjenih niti napisanih Notranjih pravil, sledi 
presojanje enakosti izvirnemu gradivu za vsak posamezni primer (Dečman, 2007, str. 
107-118 in E-poslovanje – prispevek h konkurenčnosti, 14.10.2009).  
Podatke je potrebno shranjevati tako, da se pri pretvorbi v elektronsko obliko 
ohranijo vse ključne sestavine vsebine dokumenta, ki smo ga pretvorili v elektronsko 
obliko.  
 
Podatki morajo biti ob njihovi pretvorbi, hrambi in reproduciranju še vedno dostopni, 
berljivi, uporabni, verodostojni, nespremenljivi in nezbrisljivi ter zanesljivi. Prav tako 
mora biti zagotovljeno njihovo pošiljanje in prepisovanje (Ţumer, 2008, str. 77).  
                                                          
7 Dečman, 2007, str. 107-118 
  Vidmar, 14.10.2009 
  Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, 14.10.2009 
  Ţumer, 2008, str. 70-77    
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5 STRATEGIJA E-UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
OD LETA 2006 DO LETA 2010 
 
 
Slovenija je drţava, ki ţeli drţavljanom in poslovnim subjektom zagotoviti storitve in 
informacije, ki bodo uporabniku prijazne, preproste, dostopne, varne in na voljo kjer 
koli in kadar koli. Kot vodilo razvoja učinkovite e-uprave so ji zadovoljni uporabniki. 
Na ta način bo uporabnikom omogočena večja kakovost ţivljenja in laţje poslovanje z 
organi javne uprave (E-demokracija.si, 4.10.2009).  
 
Vlada RS je 20. aprila sprejela Strategijo e-uprave RS za obdobje od leta 2006 do 
leta 2010 (SEP-2010), v kateri so začrtane smernice za izboljšavo delovanja javne 
uprave. Cilj, ki ga ţeli doseči, je drţavljanom in podjetjem ponuditi prijazne, 
enostavne, dostopne in varne elektronske upravne storitve (Epractice.eu, 17.9.2009). 
Strategija je bila sprejeta z namenom določitve ciljev, ki omogočajo nadaljnje 
uresničevanje novih in ţe zastavljenih dejavnosti e-uprave. Poudarek je dan na 
zadovoljstvu uporabnikov, racionalizaciji poslovanja uprave in sodobnih elektronskih 
storitvah. Na ta način bo uporabniku, pri interakciji z upravo, omogočena večja 
kakovost ţivljenja, uprava pa bo pridobila prijaznejši obraz v stiku z uporabniki. (SEP-
2010, str. 2-3) 
 
Pogoj pri nastajanju strategije so predstavljale izkušnje iz drugih nacionalnih načrtov 
za e-upravo, kot tudi smernice in pobude, sprejete na ravni EU. Predhodni 
dokumenti, ki so vplivali na nastanek SEP-2010, s področja e-uprave, e-poslovanja in 
e-demokracije, so bili v Sloveniji štirje. Sprejela jih je Vlada RS, od leta 2001 dalje. 
Pomembni strateški dokumenti so: Strategija e-poslovanja v javni upravi RS za 
obdobje od 2001 do 2004 (2001), Strategija Republika Slovenija v informacijski 
druţbi (2003), Strategija uvajanja e-poslovanja v lokalne skupnosti - E-občine 
(2003), Strategija delovanja in razvoja drţavne uprave Republike Slovenije na 
svetovnem spletu (2004).  
 
Med tujimi dokumenti, naj bi na nastanek SEP-2010 vplivali: i2010 – A European 
Information Society for Growth and Employment, Program IDAbc, eGovernment 
beyond 2005, eGovernment in the EU in the Next Decade, eGovernment Studies 
2005 – Helping to Light the Way for eGovernment in Europe towards 2010 ter 
smernice ministrske konference »Transforming Public Services«, ki je bila 24. 
novembra 2005 v Manchestru, VB (E-participacija, 4.10.2009 in SEP-2010, str. 3,5). 
 
Vsebinsko je SEP-2010 razdeljena na 11 poglavij. Poglavja so sledeča: Zadovoljni 
uporabniki so vodilo sodobne e-uprave – povzetek strategije, Definicija e-uprave, 
Nastajanje strategije, Vizija e-uprave v Sloveniji, Vpliv strateških dokumentov in 
programov v Sloveniji in EU, Ocena stanja e-uprave v Sloveniji, Usmeritve in cilji do 
leta 2010, Pogoji za usmerjen razvoj e-uprave do leta 2010, Centralna informacijsko 
telekomunikacijska infrastruktura e-uprave, Operacionalizacija strategije in Viri. 
Osrednji del strategije predstavljajo šesto poglavje - Ocena stanja e-uprave v 
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Sloveniji, sedmo poglavje - Usmeritve in cilji do leta 2010, osmo poglavje - Pogoji za 
usmerjen razvoj e-uprave do leta 2010 in deveto poglavje - Centralna informacijsko 
telekomunikacijska infrastruktura e-uprave. (SEP-2010) 
 
Slika 7: Vsebina in sestava strategije e-uprave do leta 2010 
 
Vir: SEP-2010 (17.9.2009, str. 4) 
 
Strategija naj bi prispevala k učinkovitejšemu delu znotraj uprave ter boljšim e-
storitvam za drţavljane in poslovne subjekte. Povečala naj bi se moţnost dostopa do 
storitev javne uprave, upravni postopki naj bi se racionalizirali, izboljšalo naj bi se 
administrativno okolje zaposlenih v javni upravi. Z uvedbo standardov, priporočil in 
skupnih rešitev naj bi se povečala izmenjava podatkov med ustanovami javne uprave 
(E-participacija, 4.10.2009).    
 
V strateškem dokumentu je bilo za sledeče štiriletno obdobje določenih dvanajst 
najpomembnejših strateških usmeritev, ki imajo pomembno vlogo pri določanju tako 
nadaljnih ciljev e-uprave kot tudi nalog, projektov in dejavnosti e-uprave v Sloveniji. 






Slika 8: Usmeritve e-uprave 





















Vir: SEP-2010 (17.9.2009, str. 12) 
 
E-uprava po meri uporabnikov 
Ministrstvo za javno upravo je strateške usmeritve določilo z namenom, da se razvoj 
e-uprave čim bolj pribliţa njenim uporabnikom, t.j. drţavljanom, poslovnim 
subjektom in tudi zaposlenim v upravi.  
 
Vse na enem mestu 
Uporabniki naj bi v celoti dostopali do storitev na enem mestu, preko portala E-
uprava. Preko enotne vstopne točke bi tako prihajali do vseh storitev, ki nam jih 
ponuja uprava, urejene pa bi bile po konceptu ţivljenjskih situacij. 
 
Enostavno 
Storitve so ponujene po konceptu ţivljenjskih situacij, zato da bi bil tudi njihov 
dostop za uporabnika enostavnejši. Pomenil bi kvalitetnejšo porabo časa, ki ga je 
uporabnik namenil za izvedbo posamezne storitve. Uporabniku ne bo več potrebno 
iskati manjkajočih podatkov, saj bo za dostop do njih omogočena samodejna 




Da bo zagotavljanje pravic za vse uporabnike enotno, mora javna uprava delovati kot 





Kakovost bo zagotovljena tako pri elektronsko izvedenih storitvah kot tudi pri 
informacijah, do katerih bo uporabnik prišel na portalu e-uprava.   
 
Pregledno 
Uporaba informacijsko telekomunikacijske tehnologije bo omogočala, da bo izvedba 
postopkov pregledna, istočasno pa bo mogoče v vsakem trenutku ugotoviti, v kakšni 
fazi je reševanje našega postopka. Uporabnik bo imel vpogled v trenutno stanje 
zadev, prav tako pa tudi v pretekle zadeve, ki se hranijo v arhivu.  
 
Varno 
Zelo pomembno je, da je elektronsko poslovanje varno, zato je poudarek na varnosti 
v e-upravi. Zagotovljeno mora biti varstvo osebnih podatkov na najvišji moţni ravni, 
saj se bo le tako povečalo zaupanje uporabnikov v e-upravo. 
 
Kjerkoli in kadarkoli 
Da je poslovanje po elektronski poti uporabniku še bolj prijazno, je omogočeno 
poslovanje 24 ur na dan in vse dni v letu. Na ta način bo mogoč prihranek na času in 
denarju. Do storitev bodo lahko dostopali preko domačih računalnikov ali preko tistih, 
ki so postavljeni na javnih mestih.  
 
Hitro, učinkovito in poceni 
Danes, ko nam primankuje časa, je za slehernega uporabnika pomembno, da je 
izvedba storitve hitra, oziroma da pride do posamezne informacije na hiter in 
enostaven način. Vse to nam bo omogočila uporaba informacijske in 
telekomunikacijske tehnologije, ki je prinesla napredek na področje elektronskega 
poslovanja. Posledično bo za uporabnika nastalo manj stroškov, kot bi jih sicer imel 
pri izvedbi storitve po klasični poti. Storitev bo tudi kakovostnejša.  
 
Osebno in za vse 
Ker so storitve na portalu e-uprava urejene po konceptu ţivljenjskih situacij, bo 
uporabnik z lahkoto prišel do potrebne informacije, pri čemer mu bo omogočeno tudi 
osebno obveščanje o pomembnih zadevah.  
 
Znanje in usposobljenost 
Znanje in usposobljenost sta pomembna dejavnika pri uporabi in razvoju vseh 
elektronskih storitev. Uporabnikom e-uprave bodo na voljo razna usposabljana, 
tečaji, konference idr., s katerimi bodo lahko znanje nadgrajevali. Za zaposlene v 
upravi bo potrebno dobro začrtati smernice praktičnega usposabljanja in hkrati 
sistema, po katerem se bo nadaljni razvoj odvijal. 
 
Soodločanje – e-demokracija 
Med pomembne usmeritve e-uprave štejemo vključevanje vseh uporabnikov e-
uprave (na primer ljudi s posebnimi potrebami, starejše), neodvisno od njihovega 
druţbenega poloţaja, kot tudi to, da se upošteva potrebe in stališča drţavljanov, 
nevladnih organizacij in drugih institucij. 
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Na podlagi zgoraj naštetih strateških usmeritev določa strategija deset namenskih 
ciljev e-uprave, ki naj bi jih izpolnila do leta 2010. Njihova realizacija je podrobneje 
predstavljena v akcijskem načrtu, cilji pa so sledeči (Epractice.eu, 17.9.2009 in SEP-
2010, str. 14-15): usmeriti delovanje javne uprave k potrebam uporabnikov, tako da 
bo izvedba storitve mogoča na enem mestu ter na enostaven način, s tem da bo 
omogočeno samodejno pridobivanje podatkov, elektronsko plačevanje in elektronsko 
obveščanje; povečati kakovost in učinkovitost delovanja javne uprave, ki se bo 
zmanjšala kot posledica uvedbe IT; povečati zadovoljstvo uporabnikov storitev, ki se 
bo povečalo le v primeru zniţanja stroškov ter pri hitri in preprosti izvedbi postopka; 
zmanjšati administrativne ovire, kar pomeni, da je potrebno postopke poenostaviti 
tako, da si bo organ pridobival podatke sam; povečati preglednost poslovanja javne 
uprave za drţavljane in zaposlene; dosegati sinergijske učinke na vseh ravneh javne 
uprave z uporabo e-uprave; vključiti najširši krog uporabnikov v procese odločanja, 
saj bo le na podlagi njihovih mnenj in stališč mogoče izdelati bolj sprejemljive vladne 
predloge in politike; optimizirati porabo finančnih sredstev na področju e-uprave, kar 
doseţemo s skupnimi nabavami na področju informatike, z optimizacijo poslovanja 
ter z izdelavo generičnih rešitev, ki jih lahko večkratno uporabimo; zmanjšati 
obremenitev kadrovskih virov pri administrativnih postopkih kar bo mogoče šele z 
avtomatizacijo in informatizacijo postopkov ter usposabljanjem; ohraniti stopnjo 
razvoja e-uprave, kajti za obstoj, primerljiv z ostalimi drţavami članicami EU, bomo 






6 AKCIJSKI NAČRT E-UPRAVE DO LETA 2010 
 
 
Vlada RS je 25. januarja sprejela Akcijski načrt e-uprave do leta 2010 (AN-
2007/2010) kot najpomembnejši mehanizem za izvajanje SEP-2010 (Drţavni portal 
E-uprava, 26.9.2009).  
 
Akcijski načrt e-uprave do leta 2010 je vsebinsko razdeljen na 8 poglavij: Uvod in 
namen, Objektni cilji akcijskega načrta, Kazalniki razvoja e-uprave, Aktualni 
dokumenti in aktivnosti v Sloveniji in EU z vplivom na e-upravo, Dobra praksa e-
uprave, Izvajanje AN-2007/2010, spremljanje in poročanje, Projekti in storitve e-
uprave ter Viri in literatura. (AN-2007/2010) 
 
Akcijski načrt ima dva glavna namena. Poleg izvajanja strategije je njegov glavni 
namen spremljanje uresničevanja e-uprave v Sloveniji. V akcijskem načrtu so 
predstavljeni vsi objektni cilji, vsi projekti in e-storitve e-uprave, ki izhajajo iz 
strategije. Ponujen nam je tudi pregled nad trenutnim stanjem projektov in e-
storitev, dobrih praks ter informacij o napredku e-uprave v Sloveniji. (AN-2007/2010, 
str. 5)  
 
Razvoj ne poteka pri vseh elektronskih storitvah enako hitro. Tako je dodatni namen 
akcijskega načrta spodbuditi razvoj tistih e-storitev, ki so do sedaj zaostajale, ki 
temeljijo na skupnih pobudah EU in e-storitev za notranje poslovanje uprave, ki bodo 
poleg učinkovitejšega razvoja in delovanja teh storitev ugodno vplivale tudi na hitrost 
in učinkovitost izvajanja storitev po klasičnih komunikacijskih kanalih.  (AN-
2007/2010, str. 5)  
 
Uresničevanje namenskih ciljev, predstavljenih v SEP-2010, spremljamo s pomočjo 
objektnih ciljev, podanih v AN-2007/2010. Le-ti so zaradi večje preglednosti strnjeni 
v enajst zaokroţenih skupin: Zadovoljstvo uporabnikov, Portal(i) e-uprave, 
Identifikacija, Storitve e-uprave, Usposabljanja, IKT in razvoj rešitev, Procesi, 
Uporabniška pomoč, Strategija, standardi, akcijski načrt, metodologije, Promocija in 
motiviranje, Drugo. V primerjavi z namenskimi cilji jih lahko merimo, so konkretni in 
projektno usmerjeni.  
 
V kolikšni meri se uresničujejo namenski cilji, se lahko spremlja s pomočjo realizacije 
























Vir: AN-2007/2010 (17.9.2009, str. 6) 
 
Tri elektronske storitve, s katerimi naj bi se slovenska e-uprava ponašala, so 
opredeljene kot primer dobre prakse v akcijskem načrtu. Izpostavili so e-Davke, ki 
naj bi uporabniku olajšali izpolnjevanje in oddajo davčnih obrazcev, spletni portal e-
VEM, ki prihodnjemu samostojnemu podjetniku omogoča, da v najhitrejšem moţnem 
času pridobi moţnost opravljanja dejavnosti, ter spletno podaljšanje prometnega 
dovoljenja, ki omogoča drţavljanu oddajo vloge in plačilo cestne takse preko spleta 
(E-demokracija.si, 8.10.2009).  
 
Da vzpostavimo popolno e-upravo, moramo ves čas slediti načelom visoke kakovosti 
e-storitev, visoke učinkovitosti, popolne prilagojenosti uporabniku ter usmeritvam in 
ciljem, opredeljenim v AN-2007/2010 in SEP-2010. Z namenom vzpostavitve popolne 
e-uprave poteka ves čas izvajanja projekta e-uprava spremljanje in poročanje o 
napredku. O napredku projektov e-uprave poročajo člani delovne skupine za 
projektno koordinacijo e-uprave. Koordinacija za boljšo javno upravo pa obravnava 
napredek na področju e-uprave in sprejema odločitve. (AN-2007/2010, str. 38-40) 
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7 PRIMERJAVA IZVEDBE TREH ELEKTRONSKIH STORITEV 
 
 
Zaradi pomanjkanja časa se vse več ljudi, še posebej mlajše generacije, posluţuje 
elektronskih storitev, ki jih lahko opravimo kar od doma in nam vzamejo precej manj 
časa kot sicer. Do elektronskih storitev lahko dostopamo preko portala E-uprava, ki 
ga najdemo na spletni strani http://e-uprava.gov.si/e-uprava/.   
 
V tem poglavju bom predstavila tri izmed mnogih primerov elektronskega poslovanja 
v javni upravi, t.j. spletno podaljšanje prometnega dovoljenja, spletni portal e-Davki 
in e-VEM. Omenjene elektronske storitve sem izbrala zato, ker naj bi se z njimi 
ponašala slovenska e-uprava in so s tem razlogom navedene v akcijskem načrtu kot 
primer dobre prakse.  
 
Pri primerjavi storitev sem upoštevala več kriterijev: dostopnost storitve, višino 
stroškov, ki nastanejo ob postopku, komu vse je omogočeno, da lahko storitev 
izvede, ali je pri izvedbi potrebna uporaba digitalnega potrdila, ali je postopek 
mogoče v celoti izvesti po elektronski poti. 
 
SPLETNO PODALJŠANJE VELJAVNOSTI PROMETNEGA DOVOLJENJA 
Storitev spletnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja je začela delovati 
22.maja 2006 (Ministrstvo za javno upravo, 23.10.2009). Postopek spletnega 
podaljšanja prometnega dovoljenja pomeni, da se prometno dovoljenje izda oziroma 
podaljša njegova veljavnost za čas veljavnosti tehničnega pregleda in za čas, za 
katerega je sklenjeno obvezno avtomobilsko zavarovanje ter poravnana obveznost iz 
naslova plačila povračila za uporabo cest. Prometno dovoljenje je podaljšano samo v 
primeru, da so izpolnjeni vsi zgoraj našteti pogoji, pri čemer se upošteva najkrajši 
datum, do katerega so pogoji izpolnjeni (Drţavni portal E-uprava, 26.9.2009).  
 
Prometno dovoljenje se lahko podaljša tako za vozila, ki ţe imajo opravljen tehnični 
pregled, kot tudi za vozila, ki tehničnega pregleda ne potrebujejo. Drţavljan pri tem 
potrebuje številko veljavne police obveznega avtomobilskega zavarovanja, številko 
prometnega dovoljenja, imeti pa mora enega izmed elektronskih plačilnih sredstev 
(Moneta, Abanet, MasterCard, Maestro, Visa, Diners). V primeru, da drţavljan še 
nima obnovljene zavarovalne police, lahko to opravi na spletnih straneh zavarovalnic, 
ki to storitev omogočajo, ali osebno na eni izmed poslovnih enot (Elektronske storitve 
javne uprave, 23.10.2009).  
 
Postopek podaljšanja prometnega dovoljenja je mogoče izvesti tako z uporabo 
digitalnega potrdila kot tudi brez. V primeru, da v postopku digitalnega potrdila ne 
uporabimo, moramo navesti le številko veljavne zavarovalne police in številko 
prometnega dovoljenja. Če pa postopek izvedemo z uporabo digitalnega potrdila, 
nam e-uprava nudi določene prednosti, kot so: moţnost shranjevanja in pregleda 
podatkov o registriranem vozilu ali vozilih, ki jih kot prijavljen uporabnik registriramo 
preko spleta; moţnost vpogleda v izdana potrdila o plačilu taks in drugih stroškov; 
moţnost tiskanja izdanih potrdil o plačilu taks in drugih stroškov; moţnost oddaje 
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drugih elektronskih obrazcev; moţnost preverjanja statusov oddanih vlog; vpogled v 
osnovne podatke sodnega registra; naročanje na obveščanje o novicah e-uprave ter 
personalizacijo (poosebljenje ali osebne prilagoditve) drţavnega portala E-uprava 
(Elektronske storitve javne uprave, 23.10.2009). 
 
Postopek kljub temu ni v celoti elektronsko izveden, saj nam organ pošlje novo 
prometno dovoljenje po navadni pošti s priporočeno pošiljko, pri čemer nam je 
omogočena vročitev tudi na dan sobote. Skupaj z novim prometnim dovoljenjem 
dobimo še kuverto s plačano poštnino, v kateri vrnemo upravni enoti staro prometno 
dovoljenje. Šteje se, da je vročitev opravljena, ko je drţavljan prometno dovoljenje 
prevzel. Prevzeti ga mora v petnajstih dneh (Ministrstvo za javno upravo, 
23.10.2009). V primeru, da v petnajstih dneh ne vrne starega prometnega 
dovoljenja, se lastnika vozila kaznuje z globo 208,65 EUR. 
 
Z uvedbo elektronskega podaljšanja prometnega dovoljenja se pridobi prihranek 
delovnih ur drţavljanov in pravnih oseb, saj so v sklopu te storitve zdruţene 
funkcionalnosti elektronske oddaje vloge, elektronskega plačevanja in elektronskega 
podpisovanja. (Batagelj et al., 2008, str. 50) 
 
Šele ko postopek dejansko izvedemo, pridemo do spoznanja, da ni vse tako 
enostavno in uporabniku prijazno, kot bi moralo biti. Postopka še vedno ne moremo 
v celoti izvesti na enem mestu. Staro prometno dovoljenje moramo poslati nazaj po 
navadni pošti ali se osebno zglasiti pri organu in ga oddati. Zavarovalno polico 
moramo še vedno podaljšati na zavarovalnici. Lahko pa pokličemo na dom 
zavarovalnega agenta, vendar je potem potrebno počakati še kakšen dan, da številko 
nove zavarovalne police registrirajo. V primeru, da jo naročimo preko spleta, pa 
moramo počakati, da nam polico dostavijo po navadni pošti. Poleg tega storitve ne 
moremo opraviti za vozila, ki potrebujejo tehnični pregled. Teţav še ni konec. Na 
teţavo lahko naletimo tudi pri plačevanju z bančno kartico. V primeru, da nismo 
seznanjeni s tem, da potrebujemo za izvedbo plačila varnostno kodo, ki jo pridobimo 
s pomočjo prenosnega čitalca, plačila ne moremo izvesti. V takem primeru se nam 
čas izvedbe postopka nekoliko podaljša, vendar nam je s tem zagotovljena še 
dodatna varnost, da ne prihaja do zlorab.  
 
Storitve se kljub določenim pomanjkljivostim posluţuje veliko število ljudi, spletno 
podaljšanje prometnega dovoljenja spada namreč med deset najbolj obiskanih 
elektronskih storitev na portalu E-uprava. (Batagelj et al., 2008, str. 51)  
 
Spodnji grafikon nam prikazuje, koliko drţavljanov se je v posameznem mesecu leta 




Grafikon 10: Trend e-podaljšanja prometnega dovoljenja v letu 2007 
 
Vir: Batagelj et al. (2008, str. 50)  
 
E-DAVKI 
E-davki je spletni portal, ki omogoča pravnim in fizičnim osebam oddajo različnih 
davčnih obrazcev z uporabnikovega računalnika doma ali v pisarni. Davčnim 
zavezancem omogoča varno, enostavno in udobno poslovanje z Davčno upravo RS 
po elektronski poti. Uporabniki lahko opravljajo storitve po načelu 24x7x365 in to na 
hitrejši in preprostejši način (z vgrajeno pomočjo in z orodji za sprotno preverjanje). 
Stroški so niţji, saj jim ni več potrebno plačevati poštnine. Vsak uporabnik ima tudi 
moţnost vpogleda v davčno kartico ter prenosa podatkov neposredno iz 
računovodskega sistema v e-Davke prek spletnih storitev (E-davki, 24.10.2009).    
 
Uporabnik e-Davkov lahko postane vsak davčni zavezanec. Poleg računalnika in 
dostopa do interneta mora imeti še kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga pridobi pri 
pooblaščenih overiteljih (AC NLB, HALCOM CA, POŠTA®CA in SIGENCA). Brez tega 
elektronsko poslovanje na portalu E-davki ni mogoče. Za tiste, ki doma nimajo 
ustrezne računalniške opreme, je dostop do e-Davkov omogočen preko računalnikov, 
dostopnih na javnih mestih, t.j. na vseh davčnih uradih v Sloveniji (Davčna uprava 
Republike Slovenije, 24.10.2009 in E-davki, 24.10.2009).  
 
Za vsa srednja in velika podjetja, samostojne podjetnike posameznike, male 
gospodarske druţbe, mikro druţbe in posameznike, ki samostojno opravljajo 
dejavnost, je bilo določeno, da morajo od 1. januarja naprej vse davčne obračune 
vlagati samo v elektronski obliki prek sistema e-Davki (Davčna uprava Republike 
Slovenije, 24.10.2009). 
 
Vsak uporabnik e-Davkov mora ob svojem prvem obisku najprej prijaviti digitalno 
potrdilo, šele nato lahko začne poslovati in urejati davčne obveznosti. S prijavo 
digitalnega potrdila se uporabnik zavaruje pred nezaţelenimi vpogledi v sistem. 
Pridobi si svoj zasebni portal, ki vsebuje uporabnikove osebne podatke, obveznosti 
ter seznam davčnih obrazcev, ki so zanj v tistem trenutku pomembni. Davčnemu 
zavezancu, ki je registriran v portal e-Davki, ni več potrebno predhodno izpolnjevati 
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obrazcev z osebnimi podatki, podan mu je informativni izračun, sistem ga sproti 
opozarja na napake pri izpolnjevanju obrazca, omogočeno pa mu je tudi 
shranjevanje podatkov ter izvoz izpolnjenih obrazcev. Obrazce se lahko večkratno 
dopolnjuje in shranjuje, saj DURS nima vpogleda v shranjene in še neposlane 
obrazce. Izpolnjen in podpisan obrazec mora uporabnik elektronsko podpisati, saj se 
ob podpisu dokumenti ţigosajo s časovnim ţigom (SIGOV CA TSA). Na ta način je 
zagotovljena najvišja stopnja varnosti. Ponarejanje časa oddaje dokumenta ni več 
mogoče, dokument pa s tem pridobi pravno neizpodbitnost podpisnika in časa 
oddaje. Postopku oddaje sledi samo še vrnitev povratnice v elektronski obliki 
uporabniku. Digitalna povratnica ima enako pravno veljavnost, kot jo ima pisno 
potrdilo (Davčna uprava Republike Slovenije, 24.10.2009). Storitev je tako v celoti 
izvedena elektronsko.  
 
V sklopu e-Davkov je omogočeno še pooblaščanje fizičnih ali pravnih oseb kot tudi 
prenos obsega pravic na podlagi organizacije poslovanja v e-Davke. Pooblaščanje se 
opravi na podlagi elektronske izpolnitve obrazca oziroma s papirnimi obrazci, če 
zavezanec ni uporabnik e-Davkov. Ko določeno osebo pooblastimo, ji podelimo 
pravico poslovanja v e-Davkih (Davčna uprava Republike Slovenije, 24.10.2009).  
 
Poleg ostalih informacij najdemo na spletnem portalu tudi virtualno davčno 
svetovalko Vido, ki odgovarja na vprašanja v zvezi z dohodnino ter obrazci, ki so 
povezani z ostalimi davki. 
 
Slika 10: Portal e-Davki 
 




Drţavni portal e-VEM je začel delovati leta 2005. Namenjen je uporabnikom, ki bodo 
storitve opravljali sami preko spleta. Portala se posluţujejo podjetja in podjetniki, 
referenti točk VEM, notarji in sodišča. Storitve lahko v celoti opravijo na enem mestu, 
in to brezplačno, hitro ter enostavno. E-VEM sestoji iz podportala za gospodarske 
druţbe in podportala za samostojne podjetnike (Portal e-VEM, 25.10.2009). 
 
Projekt e-VEM je bil ustanovljen z namenom, da bodočim poslovnim subjektom 
zagotovi ustrezno informacijsko podporo, s pomočjo katere lahko v najkrajšem 
moţnem času začnejo s poslovanjem. Z uvedbo portala jim je omogočeno, da si 
pridobijo vse potrebne informacije za vpis druţbe oziroma samostojnega podjetnika v 
register ter da se tudi dejansko vpišejo v poslovni/sodni register, davčni register. 
Istočasno lahko prijavijo potrebo po delavcu ter druţbenike, zaposlene in druţinske 
člane v obvezno zdravstveno zavarovanje. Ob kasnejši uporabi se lahko opravlja 
spremembe in odjave zaposlenih in druţinskih članov v obveznem zavarovanju. 
Druţbi oziroma samostojnemu podjetniku, ki je v register ţe vpisan, pa omogoča, da 
spremembe sporoči kar po elektronski poti (Kovšca, 25.10.2009). Registracijo 
podjetja ali druţbe lahko tako opravi kar od doma, brez dodatnih skrbi, kdaj so 
uradne ure pri organu. 
Tako kot pri e-Davkih tudi v tem primeru v obrazcih ni potrebno izpolnjevati 
posameznih podatkov. Preko portala je omogočeno samodejno pridobivanje uradnih 
podatkov iz Centralnega registra prebivalstva, Registra prostorskih enot in 
Poslovnega registra Slovenije. Uporabnikom portala je ponujena moţnost, da 
spremljajo stanje oddanih vlog in izvedbo postopkov preko interneta, v vsakem 
trenutku pa lahko pogledajo v podatke lastnega podjetja. 
 
Poslovni subjekti lahko preko portala poslujejo samo v primeru, da imajo nameščeno 
eno izmed digitalnih potrdil za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje 
dokumentov, ki ga pridobijo od pooblaščenih overiteljev (SIGOV-CA, SIGEN-CA, 
POŠTA®CA, AC-NLB, HALCOM CA FO, HALCOM CA PO 2). Z digitalnim potrdilom se 
sklepe o vpisu v sodni oziroma poslovni register lahko vroča po elektronski poti, t.j. v 
varni poštni predal (Portal e-VEM, 25.10.2009). V primeru, da uporabniki nimajo 
ustrezne opreme oziroma se za elektronsko storitev ne odločijo, lahko storitev 
opravijo na eni izmed vstopnih točk VEM (vseh je več kot 200) ali pri notarju po vsej 
Sloveniji. Pogoj za opravljanje storitev na ta način je osebni dokument in davčna 
številka. V primeru, da storitve opravlja pooblaščenec, mora predloţiti tudi pooblastilo 
za opravljanje postopkov ter poznati podatke, ki jih bo referent VEM v 
uporabnikovem imenu posredoval pristojnemu organu (Portal e-VEM, 25.10.2009). 
 
Storitve, ki jih portal omogoča samostojnim podjetnikom, so (Portal e-VEM, 
25.10.2009):  
 registracija samostojnega podjetnika (vpis v poslovni register) 
 vpis spremembe podatkov samostojnega podjetnika v poslovni register 
 izbris samostojnega podjetnika iz poslovnega registra 




 oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV 
 pridobitev obrtnega dovoljenja za samostojne podjetnike 
 prijava samostojnega podjetnika in delavca v obvezna socialna zavarovanja 
 prijava druţinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje 
 odjava samostojnega podjetnika in delavca iz obveznih socialnih zavarovanj 
 prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih 
zavarovanjih 
 sprememba podatkov o druţinskih članih v obveznem zdravstvenem 
zavarovanju 
 odjava druţinskih članov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
 
Postopki, ki jih na portalu lahko izvedejo gospodarske druţbe, so naslednji (Portal e-
VEM, 25.10.2009): 
 registracija enostavne eno-osebne d.o.o. (vpis v sodni/poslovni register ter 
samodejna dodelitev matične in davčne številke) 
 prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi 
davčnega obdobja, izračun predvidene davčne osnove DDPO) za vse vrste 
druţb 
 predloţitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV za vse vrste druţb 
 pridobitev obrtnega dovoljenja 
 prijava druţinskih članov (otroka, zakonca, staršev) v obvezno zdravstveno 
zavarovanje 
 prijava prostega delovnega mesta 
 prijava druţbenika in delavca v obvezna socialna zavarovanja 
 prijava sprememb druţb v sodni/poslovni register 
 izbris druţb iz sodnega/poslovnega registra 
 odprtje začasnega TRR za enostavno eno ali več-osebno druţbo 
 odprtje elektronske knjige sklepov za novo ustanovljene enostavne eno-
osebne d.o.o. 
 sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih 
 odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj 
 sprememba podatkov o druţinskih članih v obveznem zdravstvenem 
zavarovanju 
 
Uvedba portala je zaradi koncepta »vse na enem mestu« prinesla samostojnemu 
podjetniku številne prihranke pri taksah za registracijo oziroma preklic registracije ter 
spremembah samostojnega podjetnika (odprava plačila pristojbine za registracijo, 
zaprtje in spremembe, odprava pristojbine za obrazce, niţji stroški prevoza ter 
prihranek časa). Ocenjeni prihranki za drţavljane znašajo letno 1.500.000 EUR 




Slika 11: Portal e-VEM 
 






Prehod v informacijsko druţbo je za Slovenijo pomenil velik napredek. Razvoj 
informacijsko-komunikacijske tehnologije je omogočil implementacijo elektronskega 
poslovanja v upravi, s pomočjo katere se je izboljšala komunikacija med javno 
upravo in njenimi uporabniki. Pridobili smo enotni drţavni portal E-uprava, preko 
katerega lahko dostopamo do elektronskih storitev, ki nam jih uprava ponuja.  
 
Kljub temu, da smo zelo majhna drţava, smo se z dobro začrtano strategijo, v kateri 
je Ministrstvo za javno upravo skupaj z Vlado RS podalo smernice za boljšo javno 
upravo, uspeli povzpeti v sam vrh na področju e-uprave in pristali na drugem mestu 
takoj za Avstrijo, ki je vodilna na tem področju. Slovenija je tudi med prvimi drţavami 
v Evropi, ki je elektronsko poslovanje zakonsko podprla. Sprejela je Zakon o 
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. S prilagoditvami še nekaterih 
drugih zakonov ji je uspelo zagotoviti maksimalno varnost uporabnika in njegovih 
podatkov pred številnimi zlorabami. Po mnenju uporabnikov sta namreč varnost in 
ustrezna informiranost najpomembnejša dejavnika uspešnega razvoja e-uprave. 
 
Da bi preverila trditve, da je elektronsko poslovanje za uporabnika enostavnejše, 
kvalitetnejše, cenejše in tudi varno, sem medsebojno primerjala tri elektronske 
storitve: spletno podaljšanje prometnega dovoljenja, portal e-Davki in e-VEM.  
 
Ob koncu primerjave sem spoznala, da je elektronsko poslovanje uporabniku prineslo 
predvsem pozitivne lastnosti, še vedno pa naletimo na kakšno negativno izkušnjo. 
Spletnega podaljšanja prometnega dovoljenja namreč ne moremo v celoti izvesti po 
elektronski poti, ker moramo najprej osebno podaljšati osnovno avtomobilsko 
zavarovanje in šele nato lahko izvedemo spletno storitev. Zatem moramo počakati še 
na novo prometno dovoljenje, ki ga prejmemo po navadni pošti. Ravno nasprotno je 
s storitvami, ki jih izvedemo na spletnem portalu e-Davki in e-VEM. Od začetka do 
konca jih lahko izpeljemo elektronsko. Ni nam več potrebno v knjigarno po obrazec in 
iskati potrebne informacije od organa do organa. Vse to je sedaj mogoče opraviti na 
enem mestu, v okviru uporabnikovega osebnega portala. Poleg različnih informacij, ki 
jih pridobimo na uporabnikovem osebnem portalu, nam je omogočen tudi vpogled v 
vloge, ki smo jih ţe oddali preko sistema e-storitev, izberemo si lahko sklope novic, 
za katere ţelimo prejemati obvestila ter vklopimo spletni opomnik, ki nam omogoča, 
da na spletni naslov prejmemo obvestilo o preteku osebnih dokumentov oziroma si 
jih dodamo sami, omogočen nam je tudi dostop do registrov in še vrsta drugih 
funkcij. Pri izvedbi storitev je zaradi zagotavljanja uporabnikove varnosti potrebno 
imeti certifikat oziroma digitalno potrdilo, saj v nasprotnem primeru dostop ni mogoč. 
S tem se izognemo moţnim zlorabam podatkov. Prihranek se pokaţe tako pri času 
kot tudi pri stroških. Ker nam ni potrebno do organa, prihranimo na benzinu in 
parkirninah, storitev pa lahko opravimo, ko imamo čas in ne samo v času uradnih ur.  
 
Pribliţevanje uprave uporabnikom se nadaljuje in tako bomo še naprej pridobivali 
različne elektronske storitve. Da bo uporaba le-teh naraščala, pa bo potrebno še 
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naprej izvajati ustrezne organizacijske ukrepe za povečanje uporabe elektronskih 
storitev ter uporabnike prepričati v to, da se bodo spremembam v druţbi prilagodili in 
se tako novostim ne bodo upirali, ampak bodo sledili razvoju, ki nam ga prinaša 
razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije. Na ta način bo mogoče storitve 
izpopolnjevati tako, da bodo uporabniku še prijaznejše. 
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